Town of Westport Annual Reports 1951 Board of Selectmen and Other Boards of Officers Including a Statement of the Receipts and Expenditures of the Fiscal Year Ending December 31, 1951 by Westport (Mass. : Town)
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TOWN DF WESTPDRT. MASSACHUSEHS 
Town of Westport 
ANNUAL REPORTS 
19 5 1 
i-
BOARD OF SELECTMEN 
and 
OTHER BOARDS OF OFFICERS 
Including a Statement of the Receipts and Expenditures 
of the Fiscal Year Ending December 31, 1951. 
I. 
AMERICAN PRESS 
TOWN OFFICERS 1951 
George \V. Russell 
Philip Manchester 
John A. Smith 
S E L E C T M E N 
M O D E R A T O R 
}f)hii A. Smith 
T O W N C L E R K 
Elmer H. Manchester j r . 
T R E A S U R E R 
Alexander \\'alsh 
Te rm expires 
Te rm expires 
Term expires 







l erm expires 1954 
COLLEC; r O R OF T A X E S 
Albert C:. Wood 
Frank R. Slocinii 
Oscar H. Palmer 
[. Douglas Borden 
Ferm expires 1954 
ASSESSORS 
Term expires 1952 
Ferm expires 1953 
Ferm expires 1954 
H O A R D OF H E A L T H 
Fxercti Cornell Ferm expires 1952 
Hariy Morrison Ferm exjiircs 1953 
Charles R. Wood Ferm expires 1951 
B O A R D OF P U B L I C W E L F A R E 
Russell B. Davis Ferm expires 1952 
Sanuiel A. Boan Ferm exi)ires 1953 
Norman Forand I'erm ex|)ires 1954 
S C H O O L C O M M I T T E E 
Roger M. Acheson Te rm expires 1952 
Bra) ton Morton Term exj>ires 1952 
Alford Dyson Ferm expires 1953 
C. Arnold Gilford Ferm expires 1953 
Auguste j . Blanchette Jr. Te rm expires 1951 
S U P E R I N T E N D E N T OF SCHOOLS 
Milton E. Earle 
3 
> 
SIXGLP: HIGHWAY SURVEV()R 
Kilon (;. rripp IVrni expires ll»')! 
1 O W N A C C O U N T A N T 
Elmer B. Manchester, Jr. 
FISH C O M M I S S I O N E R S 
Wil l iam C. 7 ripp Term expires 1952 
Andrew W. Sherman Term expires 19.53 
Alhcri E. Lees Term expires 1954 
1 RIJSIEES OF FREE P U B L I C L I B R A R Y 
Sophia E. Hawkes Term expires 1952 
Dorothy \V. Smith Te rm expires 1952 
Sydnex (» . Pierce Term expires 1953 
Ruth A\'oo(lland rerm expires 1953 
E\( l\n G. I.. T r ipp Term expires 1954 
I k Icn E. Ellis Term expires 1954 
CTIIEF OF POL ICE 
Charles H. Dean 
RECiULAR POL ICE OFFICERS 
Joseph Cieto Roland M. Massey 
Albert Blais Joseph H. Blair 
Norman H. Ilopkinson Frederick W . Palmer, Jr. 
RESERVE POL ICE OFFICERS 
fames W . Haiuock 
Wil l iam Lekom, Jr. 
Meh in R. Wood 
Manuel Martin. Jr. 
Clarence A. Lawton 
(ii lhert A. Santos 
Thomas Crowther 
Wil l iam C. Pierce 
.\ntone E. Fieo 
C O N S T A B L E S 
Harr\ F. Sherman Walter L. Giftord 
F IRE CHIEF 
Stanley E. Gi f ford 
P E R M A N E N T F I R E M E N 
Rene Rouihier 
Harold J. Miller 
C.ilhcri A. Sant()s 
David C. T r i pp 
Milton B. Reed 
Antone Altneida Jr. 
L A N D 1 N C C O M M I S S I O N E R S 
Samuel A. Boan 
Albert E. Lees 
Clifton A. Wood 
George T . Leadi, Sr. 
Alexander ^Valsh (Treasurer) 
T R E E W A R D E N 
Alvin A. White 
DRAW LENDER OF W E S T P O R T P O I N 1 BR IDGE 
Albert E. Lees 
s r i ' E R I N l E N D E N L OF BEECH G R O V E C E M E L E R Y 
Walter A. Brightman 
INSFEC FOR OF A N I M A L S 
Norman W . Kirby 
lNSPEC:i ORS OF S L A U G H T E R 
Manuel Amaral Manuel Raposa Jr. 
\ E l ERANS ' SERVICE A G E N T A N D D I R E C T O R 
Harry Morrison 
R E G I S T R A R S OF V O T E R S 
Elmer B. Manchester, (r. Town Clerk 
Michael W . Coughlin Ferni expires 1952 
Herman L. Coggeshall Term expires 195?? 
Leslie J. Tripp Term expires H»') 1 
SHEI .LF ISH C O N S T A B L E 
George W . Hart 
H A R B O R M A S T E R 
Frederick L . T r ipp 
FENCE V I E W E R S 
foseph Cieto James \V. Hancock Stephen R. Howland 
D O G OFF ICER 
Roland M. Massey 
F O R E S T ^VARDEN 
Stanley E. Gifford 
M O I H S U P E R I N T E N D E N T 
Alvin A. Whi te 
SEALER OF W E I G H T S A N D MEASURES 
\Valter F. King 
B U I L D I N G I N S P E C T O R 
J. Henry Hanson, Jr. 
L I B R A R I A N OF FREE P U B L I C L I B R A R Y 
Mildred A. Brighiman 
(Asst' Librarian) Charles A. Brighiman 
f A N I I O R OF M U N I C I P A L OFFICE B U I L D I N G 
Charles A . Brighiman 
TOWN CLERK'S REPORT 
B I R l HS 
Registered in West port for 1951 
Date of 
Birth Name of Child 
Name of Parents 
Maiden Name of Mother 
Jan. 14 Douglas L Lash 
Jan. 16 David A. Paradise 
Ian. 19 Cathy A. Michel 
Jan. 19 Janet E. Merrill 
Jan. 20 Gary L. .Vlty 
jan. 20 Wa\ne R. Borden 
Jan. 22 Elaine Eloysia Forantl 
)an. 23 Christopher R. Blakeley 
[an. 23 Royal G. Ledoux 
Jan. 25 \'icki Rose Gril lo 
Jan. 28 Jane V. Gonies 
Jan. 31 Fheberge 
F( 1). Jeflre\ E. Hague 
Feb. 7 I honias E. Cal)ral 
Fei). 12 Rosalie I. Canuel 
Fei). 11 Edward Milne Lawton 
Fei). 15 Kathleene Ferreira 
Fei). l(i Frank David Cabecciras 
Fei). 17 Janice Paquette 
Fei). 20 W^ayne W. Corriveau 
Fei). 21 Kene A. Pariseau 
Fei). 21 Ronald L. Pariseau 
Feb. 22 Stephen N. Fallenberg 
Fei). 27 James R. Dubreuil 
Fei). 27 Henry J. Vaillancourt 
Mar 9 Linda ^L Medeiros 
Mar . 5 Faith Idella Palmer 
, 9 Sara L. Graham 
Harold ( i . and Virginia E. (Zepp) 
Ariluir and Jiuie C. (Mills) 
Fernand H. and Lillian (Motta) 
Ciat l A. and Ruth (Lawrenson) 
Kenneth L. and Beatrice J. (Ratte) 
Russell F. and Marilyn I. (Holl ins) 
Roland and Mary (Miranda) 
Hcmard Ii. and Anne E. (Bennett) 
Ro\al G. and Rita B. (Ballard) 
James T. and Herniinia (Canil)ra) 
Milton C. and Sarah (Furtado) 
Hi't toi A. and Lorraine (La\()ie) 
Fi nest (;. and Irene NL ( I'ierney) 
Manuel F. anil Leonora (Re/endes) 
I'aid and Juliette (Ciagnon) 
James B. and I'riscilla B. (Whitney) 
Jatintho and I.aura (Oliveira) 
l)a\id C. and Anna (Swiader) 
Emile J. and Jeannette (Lahrei que) 
Joseph and \'irginia (Wilson) 
foseph J. and \L A. I'auline 
(Beaulieu) 
Joseph J. and M. A. Pauline 
(Beaulieu) 
CierakI R. antl Mary J. (Fragosa) 
Leo R. and Lydia (Banville) 
Henry J. and Lillian (Sevigny) 
Cieorge R. and Laura A. (Terceiro) 
Albert A. & Shirley Idella (Taber ) 
( ieorge A. and Mary E. (Pelletier) 
Mar. 10 Robelt n . Briggs 
Mar. 12 Judith Karnasiewicz 
.Mar. Janice L. Shorey 
.Mar. 'iO Be\erly J. Lewis 
Mar. Janice Atni (luilniette 
Mar. Janet Ann (.uilmette 
Mar. 25 Pacj nette 
Mar. 27 Jeanne Lepage 
Apr. j Barbara A. Richardson 
Apr. Clinton E. Lawlon 
Apr. / Joan L. Ciancarski 
Apr. 20 Karen J. Pacheco 
Apr. 23 I)a\id X'asconcellos 
Apr. 2(i Charles T". Xelson 
Apr. 27 Mil ion A. StaHord 
Max 10 Aniia Chrisline Pelletier 
Ma\ 1!) Linda M. Butler 
Ma\ Al lx rto (orge 
Ma\ Roi)cri P. (iiasson 
1 inic 1 Russell II. Sampson 
june 1 Susan A. 'i uckeinian 
f une l»i Charles Ken Pauli 
[unc l(i lllegiiimate 
|unc 17 Eli/abeth Ann (Iroteau 
(une 21 Linda Lepage 
|unc' 23 Sie\cn Louis Medeiros 
(une Dennise J. Dallaire 
.3 Ronald Medeiros 
julv 1 (Charles Rexloid Wilcox 
(ul\ Ii Cieorge L. ( ireenwood 
(ul\ Ii Moni/ 
[ul\ <) Ronald Patrick Conner 
(ul\ ;) Deborah Lee Ciravely 
[ul\ 12 Alan R. \Vordell 
(ulv 17 Stephen 1). Kovar, Jr, 
(ul\ 1!) Eaiiene May Larsen 
Roberl II. aiul Ann E. (Johnson) 
Roman and Nfary (Pi icra) 
Will iam J. and Laura Nf. (Cairrier) 
(it'or_m' Barbara (T r ipp ) 
A lb c d and Marcella (Vincclciic) 
Allred and Marcclla (Vincclette) 
Lionel and Rit;'. (O 'Hara ) 
Oliver R. and Julietie (Blan(hetie) 
Leslie A. and Ellen (Wilks) 
Clinton B. and AVinilred L . (Robin) 
Edward 1. and W'anda (Gardula) 
fohn and Irene (Vital) 
I)a\ id and Irene (Parias) 
Cibarles E. and Ursula (Ho l l ) 
)osepli 'I'. and Marion A . (Wood) 
/(•plierin and Marv Louise 
(Bennett) 
Roljtri L. and Leona (Mäher) 
Maiuiel V. and Mary (Albert) 
Roben E. and Barbara J. (I 'olter) 
I I I I I H I I M . and Agnes (White ) 
Ba\ard and Milieent (Ewell) 
Ridi.ird and Lucia (Kerr ) 
Roland and feanne (Bussiere) 
Leo and Emily (Wilks) 
l 'bilip aiul Cecelia (Carvalho) 
Aime J. and Margaret (McCall ) 
foseph V. and Lucy (Silva) 
Rcxlord L. and Fernley D. (Chace) 
Lionel }. and Isabel (Ste\ens) 
Maiuiel Rego and Elvira (Susa) 
James M. and Lorraine Ii. (Costa) 
Leonard E. and Ruby Lee (Evans) 
Richard H. and Shirley M . (Jones) 
Stejjhen and Ennua (Elsemiller) 































Riiymoncl L. Roberts Eail A. and Ireiie (Allard) 
C;iitr<)i(l Richard Caniara Will iam and Claire (Mona/) 
Donna Butler Wil l iam and jeannette E. 
(Desniarais) 
Kenneth I). \'aillancourt Emilien I', and Oli\ine (Bussiere) 
Linda Irene Arruda Joseph and Clonstance (Botelho) 
Judith A. Barboza Clharles E. and Malina (Desrosiers) 
Janice Marie Deschenes Henry R. and I'aidine Alma 
(Eredette) 
Amerito and Mary (C'.abral) 
Raymond J. and Hilda (Martin) 
Enuiions 1). aiul Mildred (C^oopcr) 
Ai iiiand J. and Elorence L. (Jean) 
Leo and Nancy A. (Bcrard) 
Romeo J. and Cecilia B. (Peltier) 
Jolin H. and Sydda (Merritt) 
Robert E. and Jidiette C. (Menard) 
Allred and .Mary (Margaletta) 
[anies H. and Rejane (Pineault) 
fames \V. and Barbara A. (Bra\ton) 
foseph 1". and I.ouise 1". (Picard) 
Roland A. and Atnore L. (Massey) 
Eredei ick W. and Rose E. A. (Park) 
Westall ( ; . and Evelyn .Mae 
(Ciifiortl) 
Ednunul L. and 1 hais E. (Wood) 
Antone and Alice (Martin) 
.Manuel E. and Irene (Medeiros) 
Antone and Janet E. (MacGar\ey) 
Mar\ E. Moniz 
Ronald P. Martel 
Melanie A. Entwistle 
Bruce A. Letoin-neau 
XancN Nacleau 
Louise R. LaElame 
Merritt A. Straker 
Denise R. Parent 
Debra A. Azevedo 
James IL Swainamer 
James W. Smith 
Thomas P. Roy 
(Constance f. Beaudoin 
Ro\ A. Palmer 
Xancy Aim Norman 
Debra Ellen Lowden 
Nancy D. Costa 
Richard M. Veloza 
Susan l.vnn DaCosta 
Paul Trippier Eastwcjod .Mired and .Alice C. (Tr ippier ) 
Pamela M. I ripjj 
Brenda L. Kent 
Sancha L. Ciendreau 
Oct. 15 Roberta \'an ( iodber 
Oct. 17 Joyce Borden 
Erederick D. and Dorothy S. (Davis) 
Porter O. and Arline (Cambra) 
.Norman E. and Leanna G, 
(Ereelove) 
Roben and Adeline Erances 
(GiUord) 
.Andrew E. and Mary (Baker) 
9 
O d . 18 \Villiain A. Menard 
Ot i . 18 David I'aui Mc\ay 
Oct. 24 John Nelson Machic 
O d . 2() Ciarolyn A. Sccjueira 
O d . 28 El hol L. Rodrigucs 
O d . 20 Sicniinski 
O d . .SO Sujihcn A. Pet lev 
Nov, 1 Joseph Souza 
Nov. <> Josepli John Carreiro Jr 
Xo\. 11 (hnthia M. \Vood 
Nov. K) (lariton Saniord (lhase 
No\. 22 Edward I . Kent 
X()\. 2.S I'raiuis \Vayne Eiirness 
Nov. 21 Riihard Merrill West 
l )e ( . 1 Marv Jane (.rondin 
l )e( . 11 Donna Lee Hrooder 
De(. 1.') ('.arlion Zajac 
De(. 20 Robert James Xenieth 
l )e( . 21 Charlotte E. Kirby 
Dec. 2.-) Cden Alan Wood 
De( . 20 John Philip .Soiisa 
Dec. .11 Peter G. (larrier 
Der. -il W'avne A. Field 
.\nnand (T. and Lorraine (Roy ) 
Cieorj^e W. and .Marion E. (Hiidson) 
Nelson }osej)h and Cirace M. (.\llaii) 
Leon and Mary C. (Perry) 
.\ntone and Ethel L. (Siintnons) 
Edward R. and Phyllis B. (Clhurch) 
Ralph E. and Constance (Berrynian) 
John H. and Mary A. (Gasper) 
Joseph }. and Virginia (Carvalho) 
Kenneth E. and Joan .\L (Heinke) 
Philip 1. and Eunice Mac (Sanford) 
Cieorge and Doris (Harwood) 
Franc isco S. and Hope E. (Rich) 
Frank M. and Helen R. (Clampbell) 
jereiniah and Ethel (Shaw) 
Donald and Rita (.Massey) 
riiaddeiis J. and Mary L. (Danson) 
Julius R. and Evelyn (.Arruda) 
Clillord and .Althea (.Niles) 
Randall P. and Nellie R. (Wi lson) 
John P. and Dorothy (Souza) 
N'oi niand and Fheresa (Poirier) 
Ravntond and E\elyn ( (äapo ) 
10 
D E A T H S 
Registered in Westport for 1951 
Date 
1951 Name of Deceased Yr. 
Age 
Mo. D, 
jan. 4 C^harles R. Shaw 67 
fan. 12 Carrie Etta King 81 8 21 
Jan. 1.5 Sarah E. Sanipscjn 71 3 11 
Jan. 11) Joseph Ponte Pacheco (Vi 3 
(an. 20 Robert A. Hudson 67 
jan. 2M •Minnie Esther Fish 89 3 12 
Feb. H) Jeremiah Manchester, Jr. 77 
Feb. 20 Lester linnvnell 79 4 18 
Mar. 1 E(hvard Leonard .Macombcr 74 1 8 
Mar. 10 .\/ilda Routhier 85 9 20 
Mar. 1 I Ruth E. Mead 55 7 14 
Mar. 20 Will iam ). (Graham 80 9 20 
Mar. 2K Heibert Robinson 60 4 8 
.\,>r. 1 I.Ollis E. Dalgard 60 5 21 
.Apr. 5 John Paulino \eves 91 
Apr. 10 Emilie lilanthelle 75 
.\pr. 11 Cynthia (Auniinghani 81 4 19 
Apr. 15 Cora .Adelaide Siatiord 64 8 25 
Apr. 17 Elaine Lavvton 2(i 5 21 
Apr. 27 Fheresa li. Ciarcia 90 
Apr. 7 Frank S. Pettey 90 () 
Apr. 15 (icorgeanna Hi/ier 29 4 
May 7 I heresa Almeida 58 
-Mav 11 John L. lirum 48 
1 1 
M:i\ 17 Kdwarcl Waller Bun 
luuf S C:hark's 1 hoinas Gifford 
|imc 10 L\(lia Dcstrciniips 
[iiiu l? Louise Rf)binson Palmer 
Junc'iO Maria Olixeira 
[uh () .Siillhoin 
|ul\ l.'i Rcs»ina Hoissinoi 
(uh 17 I kU i i a M. Tripp 
|ul\ Mar\ Ann Lopes 
jul\ llt iirx (. /ajac 
|ul\ (.raco C. Brouillard 
All«;. IS Marx T . I)avtf)n 
Au«;. 12 Art Inn Dorais 
Auj>. 2S Maiuic'l Alhci io 
Aut;. 2S Rohir i Cxpritn (.agnoti 
Sipi. .-i Mciri it A. Sirakir 
Sc pi. H) Lumi i f S\l\istrc 
Sc pi. !<» Mai\ M. l)a\ is 
O d . 2 Lnnna W'cniworlh 
Ott. 1 l l t i iuai ) A . Hart 
( ) ( t . 12 Leonardo .S. Hoielho 
Ott. 15 Knierick 1). Sanclherj^ 
Oct. 28 llaniiali Hiiggs Davis 
Oct. 2!) .Sicininski 
\()\. 1 1 Kclward liroclcur 
Dec. 1 Philip Joseph Rov 
Dec. '.) Norman Ahn\ W'aiic 
Dec . 1.5 I/a bei la R. Rebel lo 
Dec. IS .Marie Rose Janelle 
75 8 1 
8 28 
1 18 




60 11 0 
37 
55 9 16 
90 
(i4 8 16 
(il 







68 11 1 
78 10 ' 17 
52 1 19 









M A R R I A G E S 
Rc^isicml in \\ esij)on lor H»51 
f;in. 20. A i Wcsipori, Russell I homas Hari ol Wesipori 
and Pin His Jean Hanson ol Westpon by Philip 
M. Kclsc). Minister of the Gospel. 
Jan. It), [oseph C. Cihandler ol Missoula, Montana and 
(.loria H. Sou/a of \Vestp()ri by Joseph Rourque, 
Priest. 
Jan. 27, .\i Swansea, Leo .Nadeau, Jr. of Wesiport and 
Xaiuv .A. Herard of Swansea by .Main ice E. Parent, 
Priest. 
Jan. 27. At I'all River, Adelard J. lirodeur of Wesiport 
and Florence Riotix of Fall River by J. Omer 
I.ussier. Priest. 
Feb. Ai Dartmouth. .Alfred F. Gosselin of Wesiport 
and Fheresa ( . . Jeffries of AVcst)K)rl by Joseph 
P>()iu(|ue. Priest. 
Feb. J, Ai Dart motu h. Earl A. Roberts Jr. of Wesiport 
and Irene M. Allanl of Westj)ort by Joseph 
liourque, Priest. 
Feb. 11, At Westport. Forrest 1). Jackson of Wichita 
Falls, '1 (.'xas and Joanne L. Manchester of \Vesiport 
b\ Xonnan 1.. Smith, .Ministei of the Gosjjel. 
Fel). 2(i, At Wesiport, Wil fred Howland Jr., of Fall River 
and Lorraine .Medeiros of Westport by Edward L. 
Macomber, Justice of the Peace. 
.Mar. 8, At Little Compton, R. L, Wi l l iam Couto of 
Westport and Joanne Beverly Jean of Little Comp-




17. Ai New Bedford, John Lawrence McAuliftc Jr. 
of Fairhaseii and W'illa juanita Brown ol ^Vest-
})ort l)y Howard M. Lowell. Minister. 
A i Dartmouth, Harvey Bohon of W'esipori and 
(iabriela R. Santos of W'estport by Josej)li Bourque, 
Priest. 
Mar. J5I. Ai Somerset. Joao Medeiros of W'estport and 
Sadie Amaral of Somerset hy Jo l i " H. Hackelt, 
Priest. 
A|jr. 7, At Dartmouth, Edward .\L Sardinha of Fall 
Ri\er antl Irene B. .-\udctte of Westpori hy Joseph 
Bour(|ue, Priest. 
Apr. I L At Dartmouth, Roger Eniontl of Westport and 
Bernadette Blanchette of Westport hy Joseph 
Bourcjue, Priest. 
Aj )r . 14, .-\t Litt le Compton, R. I., Joseph Rodrigues of 
Westport and Ellen Jtnie Simmons of Little C.omp-
ton, R. 1. I)\ J. Clamphell, Priest. 
Apr. HJ, At Dartmouth, Raxmond Paul Simard of Fall 
River and Doris R. A. Bastille of West|j()rl hv 
Joseph Bour(jue, I'riest. 
.Mar. At Fall River, David C. Caheeeiras of Fall River 
and .\nna Swiader of Westport hy Roman P. Jasin-
ski, I'riest. 
May '), At Westport, Kenneth Andrew Taber of Westport 
and Ruth Catterall Birkett of Wcsi|>ort by John 
W. Ainias, .Minister of the Gospel. 
May 5, At Westport, Joseph Eilward Gagne of Fall River 
and Alice F. Desrosiers of Westjjort hy Maurice 
l.amontagne, Priest. 
14 
M.iy "). Ai Wc'sipoi i, Mihon Manchester of Westport and 
Maril\n \'icia ol Dartnioiitli l)y 1.. C. Grow, 
Minis!er ol the Gos])el. 
Ma\ f). At W'estpori, Aiif-iist L. Aniaral of Westport and 
Elizabeth M. Peckhain of \\'^ estpori by Edward F. 
nf)wlinj4. Priest. 
Ma\ 15). \l Dannioiith, Henry Whitehead of Fall River 
and Rita Robinson of Westport bv Main-ice N. 
LanH)nta,t4ne, Priest. 
May At New Bedford, Edward R. Britton of Raynhani 
and Eleanor Bolton of Westjiort by Richard L. 
Bailey. Minister. 
May Ai Dartmouth, Gilbert R. Marlins of Fall River 
and Elsie P. Sylvia of Westport by Joseph Bourque, 
Priest. 
Ma\ \i W'cstpori, .Ste])hen C. L. Delano, of New 
Bedford and Sarah R. Ashley of Westport by 
Uowaid .\I. Lowell, Minister. 
Ma\ 2r), Ai Dartmouth. Xoiniand (laron of Somerset and 
l.u( illc Lafleur of Westport by Maurice X. Lamon-
ta,nne. Priest. 
Ma\ At Westport, Ernest A. Boudria of Fall River 
and \'ina Lajoie of Fall Ri\ei by Elmer B. Man-
duster Jr., Justice of the Peace. 
May .HO. .\i Fall River, Richard Stephen Mullen of Fall 
River and Roberta Mary Borden of AVestport by 
Lester L. Hull, Priest. 
June 2, -At Dartmouth, Edward Nicolau of Fall River 
and .Mary Sou/a of Westport by Maurice N. 
Lamontagne, Priest. 
lune 2, At Darlinoulh. Ra\nu)iul Wil l iam Grady, j r . 
ol C:hicag(), 111. and C'.Miihia M. Boliii of ^Vcstporl 
by Joseph K. C. Bourquc, Priest. 
[line 10. Ai New Bedford, George P. Sylvia of ^Vestport 
and \'iolei W'esigaie of East Freetown by Charles 
S. rhurber. Clergyman. 
June K), .\t Darimoiuh, Norbert Amaral of Fall River 
and l.ouise Mav Perry of Westport by Joseph 
Bour(|ue. Priest. 
June Hi, .\l Westport. Wil l iam B. Mailloux of Westport 
and Dorothy L. Tripp of Westport bv George A. 
Hill }i., Clergyman. 
)une K), At Fall River, Louis G. Carreiro of Westport 
and Mary M. Silvia of Fall River by Arthur C. 
dos Reis, Priest. 
)une 2.H, At Fall River, Manuel R. Fernandes of \\ estjjort 
and [eannette LaFranee of Fall River by 1 homas 
M. Landrv. Priest. 
|une 27, At Fall Ri\er, Hemy J. Sampson of W'estpori 
an<l Marv Louise Pehxpiin of Fall River by Lester 
L. Hull, Priest. 
june .HO, .\t Fall River, Marcelino V'ittoiia of Fall River 
and Deolinda Antunes of West port l)y .\L S. J ra-
\assos, R. C. Priest. 
June i^O. At West port, W'ilson L. Brown of I'aunton and 
Ha/el W . Shorey of Westport by L. C^ . Grow, Minis-
ter of the G()spel. 
june '}0, At W'estport, Edward Portyraia of Fall Ri\er 
and Marie Drapeau of Fall River by Elmer B. 
.Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Hi 
jiilv 1. At Wcs ipon, Fred E. Hnulerson ol Ncupor i , 
R. 1. and Natalie ß. Clabral ot \Vc'st)X)rt by L . C. 
( . row. .\fiiiisic-r ol the Gospel. 
fulv 1. Ai Fall Ri\('r. Arthur \ ital oi Wcsipori and 
Aldina Olixcira ol Fall River by M. S. Travassos, 
Priest. 
|ul\ I. A i Fall River, Etlward M. \'i\eiros ol \VestiK)rl 
and Constance Haillar^eon ol Fall River by 
|oseph F. O'Donnel l . Priest. 
|ul\ 7, .At Fall Ri\er, Raymond H. Miehaud of West-
port and .Margaret Hand ol Fall River by Joseph 
F. O'Donnel l , Priest. 
Jul\ 7, M W'estport, Walter F. Grund) ol Westport and 
(,lad\s G. Wordel l of Wesiport by Norman L . 
Smith, .Minister of the Gospel. 
juh 'J.S. At Wesipoit . j . W . liell of Fallahassee, Fla. 
an«l \ ' (roni(a F.\ans of Fall Ri\er by Elmer B. 
.Manduster Jr., Justice of the Peace. 
)ul\ L'l. \i Dartmouth, N'r)iinan D. Sadler of Westport 
.ind Pearl Salisbuiv of New Bedford by Joseph 
H()ur(|iie, Priest. 
|idv 'JS. Wesipoit , John X'ixeiros of Fall River and 
\nua Atkins of Fall Rixer by Elmer H. Manchester 
jr.. [listice of the Peace. 
|ulv 2«, A\ Fall River, Ernest R. .\rruda of Westport 
and Jane Marclula of Fall Ri\er by F>linan Plichta, 
Priest. 
Aug. 1, .\t Fall Ri\er, Louis J. C:aslillou.\ Jr., and 
Pauline M. L ' H o m m e of Fall Rivei by Antoine 
.\I. Lanoue, Priest. 
Au«^ 1. At West port. Ii \ ing E\ erctt Dcinorain illc of 
Daitiiiouth and Rita Marie X'aillancoiut ol Dart-
inoiiih 1)\ Lorenzo H. Morais. Priest. 
All»;. 4. At Danniouth. Andrew Foranci of Westport and 
(.enrucle A. Masson of West port l)\ Maurice H. 
Lainoiitagne, Priest. 
Aug. (), .\t Fall Riser, Alphonse A. Ciuilniette of AV'csi-
port and Louise M. \ allee of Fall Ri\er 1)\ Mollis 
.\L French, Clergyman. 
.\ug. 7. At West port, jol i i i Santos of Fall Ri\ cr und 
Rita Doinina of Fall River by Kliiier B. Manchester 
Jr., justice of the Peace. 
Aug. 13, A t Westjjort, John f) . Almeida of Fall Ri\er 
and Doris E. .Martin of Fall Ri\er b) Khner B. 
Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Aug. 25, Al \orihanipton, Alan 'F. Manchester ol \\esi-
port and Ruth M. Schorir of Northampton by L. 
B\r<)n Whipple, ('.lerg\man. 
Sept. 1. At Fall Ri\er, Will iam Pilkingion of Westport 
and Rita Pescarino of Fall River by John J. Hayes, 
R C . Priest. 
Si pt. 1, .\t Freetown, Richaitl F. Lripp of Westj)ort and 
•Marillyn F^ . Pittsley of Freetown by Clarence F. 
( i i f frnd, .Minister of tlie (iospel, 
Sept. 1, At Fall River, David T . Cabral of Westport 
and ( i lad)s Castro of Fall River by Joseph M. 
Sihia, Priest. 
Sept. 1, At Dartmouth, David Teixeira of Fall River 
and Alice Ponte of \\'esiport by L . G. Morais, 
Priest. 
IH 
Sept. 'S, A i Fairh;iven. 1 cinple A. Corson Jr., of \Vestport 
and Shirley M. Wall of Fairhaxcn by T imothy 
Keane, Priest. 
Sept. 3, At Westport, Norberte L. Pereira of Fall River 
and Alice I . Cabral of W'esiport by Edward F. 
DowHng, Priest. 
Sept. 3, At \\'estpt)rt, Michael Souza of Westport and 
Zeria I'ontes of Westport by Edward F. Dowling, 
Priest. 
Sept. 3. At Westport, Manuel C. Cambra of Westport 
and Joan B. Fravers of New Bedford, by Elmer 
B. Mandiester Jr., Justice of the Peace. 
Sept. 8, A t Westport, Lawrence W . Bennett of Fairhaven 
and Pauline A. Nelson of Westport by Clarence 
F. Clifford, Minister of the Gospel. 
Sept. 15. At \\'estp()rt, Robert C. May of Texarkans, 
1 ( \as and Eileen Sicard of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Sipt. 18, At Fall Ri\er, Rodolphe J. Pelchat of Westport 
and Carol J. Clarke of Fall River by Felix G. 
I)a\is. .Minister of the (iospel. 
Sept. Hi». At West}K)rt, Anthony Rego Jr., of Westport and 
Laura \'i\eiros of East Pro\idence, R. L by Ed-
ward F. Dowling, I'riest. 
Se pt. 21), .\t Westport, Louis Richard DeCosta of ' l iverton, 
R. 1. and Elsie L-ouise Rego of Westport by Edward 
F. Dowling, Priest. 
Oct. 12, At Westport, Al fred Francis C^andeias of West-
port and I helnia Potter Collins of Westport by 
Edward F. Dowling, Priest. 
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O d . 18. At \Vcstj)()ri, Cieoigc 1). Maynard Jr., of West 
New York, N. V. and Alyce Loinairc of ^X'estport 
bv Lorcn/o G. Morais, Priest. 
Oct. 18. At Fall River. Alexander Mithaud of \Vesiport 
.Mayl)ellc Rurkley of Fall River by Irving A. Evans, 
Rector of St. Marks. 
Oct. 31, .\t Westport. Raymond Fournier of Fall River 
and Rita A. Berube of Fall River bv Elmer R. 
Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Nov. 10. At Dartmouth. Wil l iam A. Machado of Fall 
River and Helen Rioiix of ^Vestport by L. G. 
Morais, Priest. 
Nov. 10. At Franklin. X. H.. Philip Manchester Jr., of 
\Vestport and Sophie K.. Lepianka of Franklin, 
X . H. by Al fred A. Daniszewski, Priest. 
Nov. 11, At Westport, Riley L . Stanton Jr., of Westport 
antl Rissie fane Hasson of Wesi]>ort by Lawrence 
G. Cirow. Minister of the Gospel. 
Xov. 17. At Westport. .Xngelo .\I. Pacheco of Fall River 
and Georgianna M. Gosta of West port by Edward 
F. Dowling, Priest. 
Xov. 22. A i Dartmouth. Paul L. Gharron of Fall River, 
and Dolores Ribeau of Westport by Maurice 
Laniontagne, I'riest. 
Xov. 22. At Fall Ri\er, David J. Garreiro of Westport 
and Jane G. Mitcheson of Fall River by George 
C;. Maxwell. Priest. 
Dec. 1. At Westjjort, John O'Brien of Fall River and 
Jane G. Kenyon of Fall River by Elmer B. Man-
chester Jr., Justice of the Peace. 
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I ' Dcc. -i. At W'cstpori. Robert Lepage ol Fall River and 
Arliiie Wills ol Fall River, by Elmer B. Man-
chester Jr., justice of the Peace. 
Dec. 8, At Westpori, Rudolph Carreiro of Westport and 
Lillian E. Cionsahes of New Bedford, by Elmer 
B. .Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Dec. 8, At New Bedford, Lewis Rogers of Westport and 
Mariana Grac ia of New Bedford, by Leo T . Snlli-
van. Priest. 
Dec. 12 At Westj)ort, 1 homas E. Dwyer of Fall River 
and Antoinette Fairhurst of Fall River by Elmer 
B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Dec. 15, Ai Dartmouth, Matirice G. Dumont of Fall 
River and M. Claudette Bussiere of Westport by 
Loren/o G. Morais, Priest, 
Dec. 17. Ai Westijori, W illiam H. .Martin of Klamath 
Falls, Oregon and Elinor Estrella of Fall River, by 
Elmer B. Manchester Jr., Justice of the Peace. 
Dec. 28, At New Bedford, Albion C. Johnson 3rd of 
Westpori and Shirley E. Bayreuther of New Bed-
lord by Robert J. Holden, Minister of the Gospel. 
LICENSES 
Hliming, Trapping and Fisiiing Licenses from J 




Womens' and Minors Fisiiing 
Cliti/ens Lrapping 
Non-Resident Citizens Fishing (3 days) 
Xon Resident Citizens Fishing 
Xon-Resident Citizens Hunting 
Dujjlieate Licenses 
Resident Citizens Sporting (Free) 
Resident Citizens Fishing (Old Age) 















Fiom |anuar\ 1, H».')! to December 31, 1951, 
518 Males at S2.00 
84 Females at $5.00 
108 Spa\ed Females at $2.00 
5 Military (Free) 
I Kennel License at $50.00 
3 Kennel Licenses at $25.00 








153.40 C l^erk's tees 
.\mount paid to 'Lreasurer $l,(>33.(i0 
ELMER B. Nf.ANCHESTER JR.. 
Town C.lerk 
I f 
LANDING COMMISSIONER'S REPORT 
'HK Board oigaiiizetl in March 1951 with Albert E. 
Lccs, Chairman and (icorgc 1 . Lcach, C-lcrk. 
The Trcasiucr's report will show the receipts and pay-
ments (luring the past year. 
ALHER 1 E. LEES 
G E O R G E T . LEACH 
C L I F I O X A. ^VOOD 
SAMUEL. A. BOAN 
I.anding Coniniissioners 
CASH 
Balance, January 1, 1951 $1,831.53 
Received from leases and interest 
on deposits 897.47 
Bahnues — December 31, 1951 
HorseiK(k Beach Landing S 974.21 
Horsene(k Point Landing 48.77 
Head Landing 187.45 
1 lix Bridge Landing 591.20 
West port lV)int I.anding 849.37 
$2,651.00 
Expenditures, 1951 
West port Point Landing 78.00 
$2,729.00 
$2,729.00 
A L E X A N D E R \VALSH, 
Lreasuier, Landing Commissioners 
Examined and approved, 
ELMER B. M A N C H E S T E R , JR. 
Town Accountant 
SHELLFISH CONSTABLE'S REPORT 
1 () the Board of Sclcctinen: 
\\'csij)ort, Mass. 
( icnlkiiun: 
I lu-rc'l)) suljiiiii my litth annual report as Shellfish 
Clonstablc lor the year 1051. 
Planting of Shellfish as folloAvs: 
228 i)u. mixed (juahogs. 
20 Ini. of very small seed cjiiahogs on flats that are 
\ery low on seed. 
Mo\etl 257 l>ii. of seed scallops to deeper water for 
future spawners. 
Planted 800 bu. of shells to catch spat of the oyster. 
I would suggest that we j)ut more shells back in the river 
e\ery \eai as this is a means of increasing the size of the 
l)eds a n d is a Avorthwhile p i o j e c t . 
Estintaied catch of shellfish by commercial fishermen. 
Oysters 2,750 bushels 
Quahogs 1,500 bushels 
Scallops 2,000 bushels 
Estimated value S20,565.00 
Xinnber of Commercial Shellfish Licenses 57 
Number of Family permits 805 
Number of Clonmiercial Scallop Licenses 32 
During the year one arrest was made. 
I woidd like to say that in my work of moving and 
planting seed the State Conservation Officers have co-
oj)eraied in every way. 
Respectfully submitted, 
G E O R G E W. H A R T , 
Shellfish Constable 
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REPORT OF BOARD OF SELECTMEN 
The Board of Selectmen respectfully submit the follow-
ino reiK)ri from their records of the past year. The Board 
organized March 19, 1951 with George \V. Russell, Chair-
man, John A. Smith. Clerk and Elmer B. Manchester, Jr., 
Sccrctar\. 
A P P O I N T M E N T S 
Sealer of ^Veights and Measures, \Valter F. King: 
Registrar of \'oters, Leslie J. Tripp; Town Accountant, 
Rimer B. Manchester, Jr.; Chief of Police, Charles H. Dean; 
Patrolmen, Joseph Cieto, Roland M. Massey, Albert Blais, 
Norman B. Hopkinson, Frederick W. Palmer, Jr., and 
}. flenry Blair; Chief of Fire Department, Stanley E. Gif-
ford; Permanent Firemen, Rene Routhier, Harold J. Miller, 
Gilbert A. Santos. David C. Tripp, Milton B. Reed and 
Antone Almeida, Jr.; Inspector of Animals, Norman W. 
Kirby; Forest Warden. Stanley E. Gifford; Fence Viewers, 
Joseph Cieto. Stephen R. Rowland and James W. Han-
cock; Dog Officer, Roland M. Massey; Inspector of Build-
ings, J. Henrv Hanson; Superintendent of Beech Grove 
Cemetery, Walter A. Brightman; Burial Agent, Kenneth A. 
Potter; \'eterans' Services Officer, Harry Morrison; Surveyor 
of Lumber and Measurer of Wood and Bark, Elbridge B. 
Wordell; Moth Superintendent, Alvin A. White; Janitor 
of Municipal Office Building, Charles A. Brightman; Graves 
Registration Officer, John Lekom, Town Counsel, Richard 
K. Hawes and Brayton Morton; Harbor Master, Frederick 
L. 'I>ipp; Shellfish Constable, George W. Hart. 
AUCTIONEERS' LICENSES 
Were granted to Norman Forand, Frank R. Slocum 
and Harrv Morrison. 
JUNK LICENSES 
Were granted to Edward J. Lambert, Alphee L. Parent, 
Elliot H. l aber Jr., Joseph Bothelo, James E. Feeley, Samuel 
Rescvitz, Samuel liieler, Herman Gitlin, AVendell H. Gif-
ford, Edward Malenfant, Henry W'olfson and Edward 
Aguiar. 
S L A U G H T E R H O U S E LICENSES 
Were granted to John F. MacDonald, Alton K. Wood, 
Arthur J. Manchester, Isaac Tripp, David Kavolsky, Isaac 
Tripp Jr., and Theodore Smith. 
SUNDAY LICENSES 
For the sale of Ice Cream, Confectionery, Soda AVater 
and Fruit on the Lord's Day. Sixty-four were issued. 
C O M M O N V I C T U A L L E R S LICENSES 
Foity-three were issued. 
BONDS 
During the year the Board has approved the following 
ijonds, \ i/: Elmer B. Manchester, Jr., Town Clerk, 1,000; 
.Vlbert C. Wood, Collector of Taxes, S52,600; Alexander 
Walsh, Treasurer, S42,300. 
L I Q U O R LICENSES 
Restaurant Licenses for the sale of Wines and Malt 
Be\erages were granted to Ali Abedin and John Wolsten-
holme. 
Restaurant licenses to sell all kinds of alcoholic bever-
ages were granted to Laura Allen, Midway Casino, Inc., 
and Ruth's Inc. 
Seasonal Restaurant licenses to sell alcoholic beverages 
were granted to Kostas Saliveros, John Wolstenholme, Mid-
way Pavilion and James R. Tickle, Jr., d/b/a "Community 
House". 
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Seasonal I nnholder's licenses to sell all kinds of alcoholic 
bc\erages were granted to Henry E. Plante, d/b/a "Spin-
drift" and George H. and Mildred C. Reis, d/b/a "Paqua-
(luink inn". 
C:iui) licenses to sell all kinds of alcoholic beverages 
were granted to Jean's Athletic Club, Inc., Westport Social 
and Athletic Clliib. Inc., Kent's 400 Club Inc., and the Club 
I'atio. Inc. 
Seasonal Club license to sell wines and malt beverages 
was granted to Acoaxet Club. 
Package Goods licenses to sell all alcoholic beverages 
\veie granted to \\'estport Package Store, Inc., and Watuppa 
Package Store, Inc. 
Package Goods licenses to sell wines and malt beverages 
were granted to The Congo, Inc., and Philip Barnaby, Jr., 
d/b/a liarnaby's Package Store Inc. 
Seasonal Package Goods licenses to sell all alcoholic 
beverages ^vere granted to John Swartz and T h e Congo, 
Inc. 
G E O R G E W. RUSSELL 
PHILIP M A N C H E S T E R 
JOHX A. S M I T H 
Selectmen of \\^estport. 
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M S T O F J U R O R S 1951 
Name Occupation Residence 
Allen, Barbara F. 
Ainaral, Manuel Jr. 
Hibeau, Jeannette B. 
Brackett, Blanche 
Brooder, Donald J. 
Cabral, Joseph M. Jr. 
Ciosta, Charles A. 
Ferguson, John W . 
Field, Albert H. 
Freelove, Chester A. 
Forand, Norman 




(ireenwood, George L. 
Hadfield, Raymond W . 
Harrop, Frank E. 
Marrop, Gladys H. 
Hawes, Richard K. Jr. 
H indie. Earl 
Kclley, Paul M. 
Kirby, Clifford H. 
Lawrenson, Ernest 
Lawton, George C. 
Marchand, Albert 
Margarida, Lionel S. 
Martel, Rose B. 
Meader, Freeman D. 
Ouellette, Rene 
Ouellette, Wilfred 









































Office Manager Westport 
Telephone "WorkerXo. Westport 
Field Manager Westport 
Carpenter Westport 
Farmer Xo. Westport 
Building Supt. Xo. Westport 
Stock Clerk Xo. Westport 
Housewife Xo. Westport 
Farmer Acoaxet 
Carpenter Central Village 
Grocer No. Westport 
Warehouse Mgr. VVestport 
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Perry, Atulrew F. 
Perry, John T . 
Pierce, ^Villianl C. 
Poissant, Wilfred E. 
Potter. Aljrani J. 
Sanijjson, Henry J. 
Smith, James Jr. 
Smith, Joseph 
Smith. Lauchlan A. 
Soiiza. Frank M. 
Sou/a, Richard M. 
Sowie. Marv A. W. 
Stewardson. William 
Tripj), Borden C. 
I ripp, Leanna 
\\'hite, Benjamin H. 
W'illiston. George A. 
\\V)od.C'-linton E. 
Farmer Central Village 
Truck Driver No. W^estport 
Time Study Eng. Westport 
Woodworker No. Westport 
Ciarpenter Central Village 
Farmer No. Westport 
Contractor Acoaxet 
Cirocer Sanford Rd. 
Farmer So. Westport 
Loomfixer No. Westport 
Barber No. Westport 
At Home Westport Point 
Retired Acoaxet 
Farmer Acoaxet 
Bookkeeper No. Westport 
Farmer Westport 
Electrician So. Westport 
Laborer No. W^estport 
G E O R G E \V. R U S S E L L 
PHILIP ^ L \ ^ C H E S T E R 
J O H N A. S M I l H 
Selectmen nf ]Vestl)ort. 
LIS 1 OF J U R O R S D R A W N D U R I N G T H E P A S T YEAR 
Milton E. Wood, Albert F. Kirby, C. Arnold Gifford, 
Harry S. Rirby, Frank E. Brayton, Norman K. Rounds, 
John Lekom, Abraham J. Montigny, J. Henry Burke, 
Arthin- L. St. Martin, Frederick G. Wilson, Ethelbert Chris-
topher, Henry R. Schelter, John A. Gillet, C. Chester 
Gifford, Gladys H. Harroj) and Clifford H. Kirby. 
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M 
REPORT OF BUILDING INSPECTOR 
January 2, 1952 
Honf)rahlc Board of Selectmen 
"Wesiport, Mass. 
Mr. George W. Russell, Chairman: 
1 hereby submit my report as Building Inspector from 
January 2nd to December 31, 1951. 
'] here \vere 199 Building Permits and 11 moving of 
Buikling Permits issued. 
54 New Houses 
.S5 Summer Houses 
60 Alterations 
26 Garages 










J. H E N R Y H A N S O N 
Building Inspector 
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BOARD OF GOVERNMENT 
REECH G R O V E C E M E T E R Y 
The undersigned respectfully subniit the following 
ie]K)rt as required by Article 1 of the By-Laws. Elmer B. 
Manchester, Jr.. was authorized to sell lots in said cemetery 
and write deeds for the same. 
G E O R G E \V. RUSSELL 
PHILIP M.ANCHESTER 
J O H \ A. S M I T H 
Board of Government 
of Beech Grove Cemetery. 
\ E T E R A X S SERVICES 
January 1, 1952 
1 o the Honorable Board of Selectmen 
Chairman, George \V. Russell 
Gentlemen: 
1 hereby submit my report for the year 1951 
Clases on hand January 1, 1951 
Cases opened during year 
(]ases dropped during year 
Application not approved 
Cases on hand December 31, 1951 
Xiuuber of \eterans or parents requiring 
Services of Agent 













The lioartl of Assessors respectfully submit the follow-
ing report for the year ending December 31, 1951. Organ-
ized with Frank R. Slocum, Chairman, J. Douglas Borden, 
Secretary and Oscar H. Palmer. 
S T A I E M E N I OF 1 A X A I I O X 
Total amount of apjjropriations 
Fotal appropriations voted from 
available funds: 





















Underestimated Park & Reservation 
Tax 1950 166.85 
Underestimated Audit Lax 1950 0.01 
Park & Reservation Tax 1951 793.89 
Audit Tax 1951 1,393.89 
538.64 
County Tax 20, 
Tuberculosis Hospital Assessment 8, 







E S T I M A T E D RECEIPTS 
Income Tax 41,236.02 
Corporation Tax 16,559.59 
Old Age Meal Tax 1,836.81 
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Motor Vehicle and Trailer Excise 29,000.00 
Licenses 11,000.00 
Fines 500.00 
Protection of Persons and Property 1,000.00 
Health and Sanitation 1,200.00 
Clharities — 
Public \\'eHare 7,000.00 
Aid to Dependent Children 8,000.00 
Old Age Assistance 38,000.00 
Veterans' Benefits 2,000.00 
Schools — 
Industrial Schools 
I'uition of Wards 
C^enieteries 
Interest on taxes and assessments 
Gas &: Electric Franchise T a x 








Overestimate of previous year 
County T a x 924.06 
Amoimt voted from available funds 51,537.66 
220,127.92 
\ e t amount to be raised by Taxation of 
Polls and Property $420,157.40 
.\umber of Polls. 1856 at S2.00 each 3,712.00 
Total Valuation S9,551,500.-Tax Rate $43.60 
Personal and Real Estate T a x 416,445.40 
M. V. Excise Tax 42,828.50 
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S T A T I S T I C S 
Assessed valuation—Real Estate and Personal 
\'alue of Real Estate: 
Buildings 
Land 
\'alue of Personal Estate 
x\umber of Motor \'ehicles Assessed 
\ u n i b e r of Horses 
Xunibcr of Cows 
Number of other cattle 
Number of swine 
Number of Fowl 
Number of sheep 
Number of Dwellings 
Number of acres of land 
Number of persons assessed on property 
Real and personal 
\'alue of Stock in trade 
Value of machinery 
Value of livestock 
Value of all other tangible personal property 




















826 Number of Dogs returned 
F R A N K R. S L O C U M , Chairman 
J. D O U G L A S B O R D E N , Secretary 
O S C A R H. P A L M E R 
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BOARD OF HEALTH 
J he Board of Healtli rcsjiectfully submits the follow-
ing report for the \ear ending December 31, 1951: 
At the organization meeting held March 17th, Charles 
R. Wood was elected Chairman and Everett W. Cornell 
was elected Secictary. Mr. \Vood was appointed the Super-
\isor of slaughter, garl)agc collection and to issue licenses 
pertaining thereto. Mr. Morrison was apj>ointed to issue 
milk, alcohol and camp licenses and to ser\e jointly with 
Mr. \Vood on the supervision of dumping and the process-
ing of complaints. Mr. Cornell was apjiointed to receive 
reports on (>)nununicahle Diseases, the proper reporting 
thereof and lo conduct other procedures relating thereto. 
Mrs. (.race De.Andrade was appointed Board of Health 
Xurse and Mrs. Charlotte Wood, Substitute Nurse. Dr. 
Frank }. Lejireau Jr., was appointed Medical Advisor. 
•Manuel Amaral and Manuel Raposa Jr., were ap-
pointed Inspectors of Slaughtering. Elmer B. Manchester 
Jr., was ajjjjointed .\gent to issue Burial permits. 
Kenneth A. Potter and Jonathan H. Potter were li-
censed as Funeral Directors. 
Burial Permits, 37 Milk Licenses, 6 Alcohol Li-
censes, 4 Camp Licenses, 14 Licenses for transportation of 
garbage, 1 jjcrmit to Manufactine or bottle non alcoholic 
beverages and 3 miscellaneous licenses were issued during 
the year. 
The following diseases classified as Dangerous to the 
Pid)lic Health were reported: 
Measles 1. chicken pox 51, mumps 46, scarlet fever 3, 
german measles 1, dog bite 3, whooping cough 21, tuber-
culosis 4. 








(Medical, Surgical, and Chronic) 














Crijjpled Children's Service 
Visits to patients not at home 
\'isits—made in behalf of patients 
Office \isits 














I M M U N I Z A T I O N CLINIC 
I hree immunization clinics were held each month 
beginning in March; Dr. Wilson E. Hughes attending 
physician. Ihese clinics were held with the cooperation 
and assistance of the Women's Community Club, and 
Parent Teacher's Associations. 
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Complete Immunization 







D E N I A L CLINIC R E P O R T 
A dental clinic has been lield weekly during school 
sessions at the lown Hall with Dr. Bernard Weiser, at-
tending dentist. This has been made feasible with the 
cooperation of the P.T..\'s and the school department. 
Number of clinics 28 
Numljcr of Extractions 152 
Number of Fillings 211 
Number of Cleanings 3 
Clollected for Dental Services $148.50 
W E L L C H I L D CONFERENCE 
I here were 11 sessions of the Well Child Conference 
held at the Town Hall with Dr. Wilson E. Hughes, pedi-
atrician in attendance. Lhese conferences were sponsored 
by the Women's Community Clufi, Mrs. Louis Tripp, 
Cihairman. 1 he ser\ ices and transportation were donated 
by several members of the club. 
Work completed as follows: 
Complete physical examinations 201 
Vaccinations 41 
liaby's feeding problems under 6 months of age 50 
^VESTPORT C O M M U N I T Y X-RAY P R O G R A M 
The Chest X-ray Clinic was under the sponsorship of 
the Board of Health and under the direction of Mr. Wes-
ley C. Vokey, Executive Director of the Bristol County 
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Health Association. The siictcss of this program was chic 
to the assistance in the planning and carrying out by 
nian\ ol the citizens of the town. The following is the 
results of this jMograni: 
Population (1950 Census, Preliminary Count) 4,964 
Estimated Eligible Popidation (05% 1950 Census) 3,227 
Number \-ra\ed 1,604 
Percent of eligiljle |)()|)ulaiion 49.70 
Findings: 
Pulmonary Tuberculosis 3 
(1) Letters to physicians 2 
(2) Pie\iousl\ known or reported cases 1 
Pulmonar\ TR .Susj)ects 3 
(1) Letters to j)hysicians 3 
Xon-Tubercidosis Pulmonary Disease 2 
(1) Letters to physicians 2 
Cardiosascular 16 
(1) Letters to j)hysicians 15 
(2) Previously known 1 
Other conditions 4 
(1) Letters to physicians 3 
(2) Pre\iously known 1 
Respectfully stibmitted, 
MRS. G R A C E DeANDRADE. R. 
Dr. Lepreau, Medical Advisor, has been consulted 
b\ the Board and the Board of Health Nurse as necessary. 
For a financial report on expenditures and receipts, 
please refer to the report of the Tov n Accountant. 
The Board wishes to thank the towns people, various 
organizations and all Departments concerned, for their 
cooperation during the year. 
Respectfully submitted, 
C H A R L E S R. W O O D 
H A R R Y MORRISON 
EVERET'L W. C O R N E L L 
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BOARD OF PUBLIC WELFARE 
The Board of Public Welfare organized for the year 
ending December 31, 1951 by appointing Samuel A. Boan, 
Chairman. Mrs. Thelma McHugh and Mrs. Jessica E. 




Clases receiving aid January 1st. 23 20 
Applications received and appro\ecl during )ear 27 26 
Applications received and denied during year 6 5 
Cases closed during year: 30 31 
Ciases receiving aid December 31st 20 15 
Total amount paid during year .'^ 26,894.27 
Administration $ 1,419.17 
(.eneral Relief 20,783.75 
Infirmary 4,571.75 
Disability Assistance 119.60 
Receipts; 4,184.14 
-State 1,752.52 
C:ities and towns 2,167.82 
Individuals 263.80 
Net cost to town 22,710.13 
Returned to General Revenue — 
Excess &: Deficiency Account 6,650.33 
I N F I R M A R Y 
Xumber of inmates January 1. 1951 2 
Admitted during year 2 
Discharged during year 9 
Number of inmates December 31, 1951 2 
AID TO D E P E N D E N T CHILDREN 
1950 1951 
Familiei ChUdrsn Families Children 
Receiving A.D.C. January 1st 20 45 22 51 
Applications received and 
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14 11 23 
0 0 0 
8 4 8 
51 29 66 
Hjiprovcd during year 7 
Applications received and 
denied during \ear 1 
C'.ases closed during year 5 
Receiving A. D. C. 
December 31 si 22 
Total amount of A.D.C:. paid during year 
Receipts: 
Federal SI 3,507.77 
State 9.568.63 
Net cost to town—Assistance 
lV)tal amf)iMit of A.D.C:. jjaid for administration 
Receipts: Federal 
\ e t cost to town—administration 
Amount appro]jriated b\ town for grants 
Amount ajjpropriated by town for administration 
Reituned to General Revenue: 













I) I SAB 1 LI' l V ASS I S T A N C E 
Ghaj)ter 741, f)f the Acts of 1951, effective November 
Ist, 1951 (reaied a new tyj)e of assistance under this depart-
ment. 
Api)lications received since Xo\. 1st 1951 9 
(Of these 9, 6 were transferred from Welfare aid 
1 was transferred from A.D.C. 
2 new ap|)lications) 
.Applications appro\ed and receiving 
assistance Dec. 31, 1951 8 
Case pending 1 
Amoimt of assistance 
(s|K'nt under ^V^elfare account) $119.60 
Respectfully submitted, 
S A M U E L A. B O A N , Chairman 
RUSSELL B. DAVLS 
N O R M A N F O R A N D 
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BUREAU OF OLD AGE ASSISTANCE 
I he Bureau of Old Age Assistance organized for liie 
year ending December 31, 1951 by appointing Russell B. 
Davis. C;hairnian. Mrs. Thelnia McHugh and Mrs. Jessica 
K. Pearce ha\e continued to serve as Welfare .\gent and 
C.lerk-1 \ pist respect i\el v. 
1950 1951 
Ciases recei\ing O.A.A. January 1st 124 144 
•Ajjplicaiions recei\ed and apj>ro\ed 39 28 
Ajjplications recei\etl and denied 6 0 
C'.ases closed dining year 19 23 
Cases receiving O.A.A. December 31st 144 149 
Total amount of O.A.A. paid 




C;ities & towns 
Net cost to town—assistance 









Receipts: - Federal 2.136.07 
\ e i cost U) town — Acliiiinistration 1,493.81 
Amount apjiropriatecl by town 
lor assistance 64,000.00 
.\niount appropriated by town 
lor administration 2,500.00 
Returned to General Revenue: 
Excess antl Deficiencv Account 8,465.57 
Respectfully submitted, 
RUSSELL B. DAVIS, Chairman 
SAMUEL A. BO AN 
N O R M A N F O R A N D 
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REPORT OF THE TRUSTEES OF THE 
WESTPORT FREE PUBLIC LIBRARY 
The Trustees of the Westport Free Public Library or-
ganized for the \ear ending December 31. 1951 as follows: 
Chairman—E\ eh n G.L. Tripp 
Secretary—Dorothy W. Smith 
Librarian-Mildred A. Brightnian 
Ass't 
Librarian—Charles A. Brightnian 
Hook Biners Avere the entire Board namely: 
Helen E. Ellis 
Sophia E. Hawkes 
Sytlney G. Pierce 
Dorothy AV. Smith 
Evehn G. L. Tripp 
Ruth V. Woodland 
1951 has seen an increase of 1,481 in a circulation over 
that of 1950. We are gratified we still have a reading and 
listening public. 
1 would like to give in part the Librarian's report to 
the rrustees. 
" I he circulation of juvenile, adult and non-fiction 
books slujws a substantial increase over last year. Much 
of the increase was tlue to increased use of the library 
facilities by High School students. Moving the High School 
to it's present location will undoubtedly cut the circulation 
this year," 
W'e hope this might not take place. With the advent 
of the elementary group in the former High School cir-
tiilation should continue accordingly. 
43 
Miss Audrey Tripp, Principal, plans to have these 
new students make use of the library either through super-
vised visits or through a sub-branch arrangement. 
Miss Tripp also tells me our record collecti(m and 
\'iewmaster films uill be welcomed by the children during 
iiulenient weather. 
Perhaps some of you ha\e wondered just how we go 
about purchasing your books. 
Tor the most pari, books are purchased in Fall River 
where we make personal selection. We do buy a few from 
])ublishing houses, but have found personal selection cpiite 
satisfactory. 
When delivering books to our librarian, if it is found 
we ha\e duplicates, thev are exchanged. If, upon closer 
examination, others are undesirable, we are privileged to 
return these. 
The lii)rarian indicates ^Vestpc^rt seems to hunger for 
nnstery stories. We try to supjily many of this type, yet 
often cpiestion if some would enjoy selections along the 
line of arts and crafts? 
There are many beautiful books for those interested in 
handicrafts, decoration, collecting, sewing, cooking, paint-
ing, and nuisic. Usually, these are more expensive. Accord-
ingly, if we feel a fjook will not circulate enough to 
warrant purchase, we refrain from adding it to your 
shelves. 
We consider handling your library dollar a respon-
sil)ility. 
One often wonders if some of these reports to the 
townspeople pro\e interesting enough to be read. T o 
3558 
satisfy niy curiosity, I'll invite you to call me (15-4) if you 
have suggestions or recjuests. I, in turn, ^vill carry your 
rc(juests to the other members. 
Sometime in 1952 we expect to have a set of authentic 
bird-call recordings. When available inquire about them 
from the librarian. 
We are appreciative of our librarian and assistant 
librarian's efforts, and express gratitude to any others who 
have helped our library in 1951. 
Make use of our services, visit us. Keep our library 
alert and c\er-growing. 
Respectfully submitted, 
EVELYN G. L. T R I P P , 
Chairman 
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REPORT OF THE POLICE DEPARTMENT 
I o the Honorable Board of Selectmen, 
C.corge Russell, Chairman. 
W'cstpori, Mass. 
Cfentlemcn: 
1 resjjecifully submit my thirteenth annual report of 
the Police Department for the year ending December 31, 
1951. 
Organization 
CHIEF OF POLICE 
Charles H. Dean 
Albert Blais 
J. Henry Blair 
A C T I N G S E R G E A X T 
Joseph Cieto 
POLICE OFFICERS 
Norman B. Hojikinson 
Roland M. Massey 
Frederick \\\ Palmer Jr. 
Reserve Officers 
C:iarence A. Lawion 
William Lekom 
Melvin ^Vood 
Manuel Martin Jr. 
C.ilbert A. Santos 
William C>. Pierce 
James Hancock 
Antone E. Feio 
Thomas Crowther 
The following is a sununary of the nature and number 
of arrests: 
Drixing so as to endanger life 10 




\'i()lation of auto laws 
Drunkenness 
Neglect of wife and family 
Leaving scene of accident 
Illegitimale child act 
Malicious mischief 
Hreaking and entering and larceny 





Accidental drowning 0 
Auto accidents in\estigated 115 
Auto fatalities 0 
-Xmbulance cases 148 
Lost" or stolen property recovered, 
including restitutions $8,996.50 
Xiuiiber of buildings found open 9 
Funerals attended 17 
Special licenses issued 27 
Aiao transfer papers 2,819 
Complaints investigated 2,033 
Response to fire calls 12 
Injured in accidents 99 
During the year I turned in to the Treasurer the sum 
of $1,092.08 for \arious licenses issued. 
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R E P O R I OF CRUISER-AMBULANCE 
A N D A M B U L A N C E 
The following is a suinniary of the ambulance cases 
to the various Hospitals: 
Truesdale Hospital, Fall River 
Union Hospital. Fall River 
St. Anne's Hospital, Fall River 
St. Luke's Hospital, New Bedford 
\'eterans' Hospital, Newport 
Acushnet Hospital, Acushnet 
General Hospital, Fall River 
Taunton State Hospital 
Cajje Cod Hospital, H\annis 
Davis Park \'eteran Hospital, Providence, R.L 
Mass. General Hospital, Boston 
Hrookhaven Atomic Laboratory, 
Long Island, N.V. 
Truesdale Clinic 


















The following is a summary of miles travelled during 
1951. 
Car No. 1 





C H A R L E S H. DEAN. 
Chief of Police 
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REPORT OF THE FIRE DEPARTMENT 
January 31, 1952 
I () the Ht)n()rable Board of Selectmen 
Ge()rge W. Russell, Chairman 
Gentlemen: 
1 hereby sul)mit the following as the report of the Fire 
Department for the year ending December 31, 1951. 
T h e department answered 105 
\car which are classified as follows: 
alarms during the 
Buildings 13 
CMiimne\s 11 
Grass and Brush 42 
Autos and Trucks 19 
Dumps 11 
Oil Burners 4 
False 1 
Out of Town 4 
The assessed valuation, losses and insurance on the 
buildings and contents of the 13 fires are listed as follows: 
Value of Buildings $29,550.00 
\'alue of Contents ' 10,100.00 
Insurance on Buildings 18,510.00 
Insurance on Contents 4,010.00 
Loss on Buildings 6,480.00 
Loss on Contents 1,975.00 
Insurance paid on Buildings 4,735.00 
Insurance paid on Contents 1,050.00 
Respectfully submitted, 




SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES 
Number 
Platform Scales Sealed over 10,000 lbs. 1 
Platform Scales Sealed under 5,000 lbs. 43 
Platform Scales adjusted under 5,000 lbs. 11 
Other Scales Sealed under 100 lbs. 58 
Other Scales adjusted under 100 lbs. 11 
Weights Sealed 136 
Weights Adjusted 11 
Yard Sticks Sealed 1 
Licjuid Measures Sealed under 1 gallon 39 
Liquid Measure Sealed over I gallon 4 
Dry Measures Sealed 7 
Dry Measures Condemned 3 
Gasoline Meters Sealed 1 inch inlet 67 
Gasoline Meters Adjusted 1 inch inlet 36 
Kerosene, Oil & Grease Pumps Sealed 26 
Kerosene, Oil & Grease Pumps not Sealed 15 
Respectfully Submitted, 
W A L T E R F. K I N G , 
Sealer of Weights and Measures 
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PERPETUAL CARE OF BURIAL LOTS 
BEECH G R O V E C E M E T E R Y 
Walter A. Brightinan, Superintendent 
Ledger 
Page NAME OF DEPOSITOR Nc Sec. Deposit 
Ava i l ab l e 
Jan. 1, 1951 Dividends Expended 
Ava i l ab l e 
Jan. 1, 1952 
1 William S. & Mary E. Wood 1 A $100.00 $2.05 $2.18 $2.05 12.18 
2 Mary Davis 2 A 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
•i Charles Potter & Richmond W. Tripp 4 A 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
4 Adeline Kirby Est. 7 A 120.75 2.47 2.63 2.47 2.63 
5 Godfrey Cornell 8 A 500.00 56.00 14.82 10.00 60.82 
6 Joshua H. Cornell 9 A 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
7 John F. Pettey 18 A 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
8 Ira Tripp 19 A 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
y Ellery Lincoln & Charles H. Allen 20 A 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
10 Charles H. Brownell 23 A 75.00 1.53 1.63 1.53 1.63 
11 Jerome P. Tripp 1/2 24 A 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
12 George B. Gifford Lot 25 A 100.00 2.04 2.16 2.04 2.16 
13 Lizzie B. & Augustus R. Wood 27 & 28 A 200.00 4.61 5.02 4.61 5.02 
14 Christopher B. Tripp 34 A 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
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15 Manie A. Davis Est. 35 A 100.00 2.30 2.50 2.30 2.50 
16 Mary M. Relley and Lyman Snell 36 100.00 2.04 2.16 2.04 2.16 
17 Benjamin R. Tripp Lot 39 & 40 li 150.00 3.07 3.26 3.07 3.26 
18 Jiarney Giflord Lot 41 B 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
19 Chester Matoniber 42 B 50.00 1.02 • 1.08 1.02 1.08 
20 Ednmnd Kirb) 44 B 100.00 2.04 2.16 2.04 2.16 
2\ William Gifford 45 B 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
22 Mary I ripp 46 B 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
2.^  Judith E. Kirb\ 47 B 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
24 Glarinda Maconiber 48 B 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
25 Emanuel D. Mosher 50 B 150.00 3.43 3.76 3.00 4.19 
26 Annie AL kirby 51 B 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
27 Cyrus \V. Tripp and Nancy A. Davi^ 54 B 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
28 Henry T. Petiey Lot 58 B 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
29 Clarence H. Davis 60 B 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
Lafayette L. Gittord 63 B 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
31 William H. I'ettey 64 B 100.00 2.14 2.32 2.14 2.32 
Lizzie Luther 65 B 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
33 Timothy Leary 68 B 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
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BEECH GROVE CEMETERY - Continued 
34 Emerson T . Howland 70 B 200.00 4.61 4.99 4.00 5.60 
35 Adeliza Green 71 B 75.00 1.52 1.61 1.52 1.61 
Charlotte Hicks 72 B 200.00 8.96 4.45 5.00 8.41 
37 Elizabeth Kirby 77 B 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
38 Drucilla G. Manchester 79&80 B 200.00 4.10 4.36 4.10 4.36 
31) George \V. l aber 81 B 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
4U Ab by Dring 83 B 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
41 Eleanor S. Carpenter 84 B 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
42 Frank J. Sherman 86 B 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
43 Hannah E. Jones 87 B 75.00 1.53 1.63 1.53 1.63 
44 Ezra Macomber Lot 88 B 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
45 William E. Tripp 90 c; 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
46 Thomas J. Hart 91 C 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
47 Jerome P. Tripp 92 c: 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
48 Margaret Potter 94 c: 150.00 .3.07 3.26 3.07 3.26 
49 Victoria A. Pettey 96 c 100.00 2.15 2.34 2.15 2.34 
50 Benjamin T . Pettey Lot 97 c: 75.00 1.53 1.63 1.53 1.63 
Cortez Allen Lot 102 & 108 c 500.00 21.58 13.04 7.00 27.62 
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J2 Mary S. Macomber Esi. 105 C 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
53 iMary F. Cornell 108 c: 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
54 Lysandcr \V. White 110 c: 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
55 Philander W. Macomber 116 C 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
56 Abbie G. 1 ripp 117 c: 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
57 Rachel G. Manchester 118 & 119 c: 200.00 4.10 4.36 4.10 4.36 
58 Ruth S. Potter 127 c: 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
59 Louisa R. Palmer, Admrx 128 C 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
60 Daniel 1 ripp 129 c: 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
61 Philip Sanfortl 136 c 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
Ethel Anderson 137 C 200.00 1.02 2.77 1.02 2.77 
C i^harles F. lientley 112 C 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
04 James H. Sullivan 104 c: 75.00 1.53 1.63 1.53 1.63 
65 Zelotes Almy 6 & 8 D 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
(•)6 Thomas R. Brightman 7 I) 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
67 Thomas lirayton 9 D 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
68 Albert I). Manchester 11 1) 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
69 Asa S. Jones 14 D 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
70 Phoebe S. Sisson 16 1) 100.00 2.30 2.50 2.30 2.50 
71 Mary S. Winslow 18 D 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
72 Sarah E. Pease & Emily F, & A. j .Delano 19 D 200.00 7.94 4.42 4.00 8.36 
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73 Stephen Davis Lot 21 1) 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
74 Lytlia M. Cliace 22 1) 250.00 5.89 6.43 5.00 7.32 
75 George F. White 23 1) 200.00 0.36 4.40 4.00 6.76 
76 Edward L. Maconiber 24 D 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
77 James H. Saniord 25 1) 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
78 Arthur G. l uell 26 1) 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
79 Samuel P. Sowie 27 D 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
80 Mary A. Clayton Lot 28 1) 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
81 Phoebe I ripp 29 1) 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
82 Nannie E. Tripp 30 1) 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
83 Eli Handy's Heirs 31 I) 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
81 Mary J. Wing 32 D 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
85 Peleg P. Lawton 33 D 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
80 Xason R. Maconiber & Bertha C. Burns 34 D 300.00 3.22 5.28 3.00 5.50 
87 Calvin & Ruth A. Manchester 35 1) 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
88 Holder Gilford Lot 38 D 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
89 Almeida M. Tripp 39 D 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
90 Jerusha Howland 40 I) 200.00 10.90 5.14 5.00 11.04 
91 Horatio N. Hart Lot 42 1) 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
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92 Mary R. Seabury & N. S. Brownell 
93 Mabel B. & Sarah A. Gifford 
94 Emma R. Tr ipp 
95 Herbert A. Brightman 
96 Jane T . Pierce Lot 
97 William S. Head 
98 Walter S. Davis Est. 
99 Leonard & Abbie Brownell Heirs 
100 Lydia \V. Sowie 
101 Anna C. Madsen 
102 Ann R. Pettey 
103 John Smith 
104 Clarinda T . Snell 
105 William W. GifFord 
106 Henry F. Wilbur 
107 Sarah H. Brownell 
108 Albert M. Allen 
109 Everett G. Manchester 
110 Elizabeth A, Brightman 
111 George F. Wood 
112 George W. Kirby 
43 D 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
46 D 200.00 6.59 4.40 5.00 5.99 
48 D 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
49 D 100.00 2.30 2.50 2.30 2.50 
50 D 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
51 D 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
52 I) 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
58 D 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
36 1) 75.00 1.53 1.63 1.53 1.63 
56 1) 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
k 1 E 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
2 E 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
10 E 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
II E 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
14 E 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
16 E 200.00 11.28 5.16 4.50 11.94 
17 E 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
19 E 500.00 10.52 13.80 4.50 19.82 
20 E 100.00 2.15 2.34 2.15 2.34 
22 & 24 E 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
25 E 100.00 2.30 2.50 2.30 2.50 
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113 Elclorus E. Weston 26 E 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
H i George B. Gifford Lot 28 & 29 E 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
115 Judith M. Russell 31 E 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
1 1Ü Walter A. White 34 E 75.00 1.53 1.63 1.53 1.63 
117 Mrs. Annie E. Brightman 35 E 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
118 Joseph B. &: Alice A. V'anasse 38 E 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
119 Emma F. Pettey 43 E 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
120 William A. Smith 36 E 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
121 fl/.ra L. Sanford 39 E 75.00 1.53 1.63 1.53 1.63 
122 Annie R. Howland 45 E 125.00 2.55 2.71 2.55 2.71 
m Edwin J. Tripp 47 E 170.00 3.55 3.70 3.55 3.70 
124 Mrs. Annie E. Mosher 50 E 80.00 1.63 1.73 1.63 1.73 
125 Sanmel F. Hazzard 51 E 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
126 Albert C. Kir by 52 & 54 E 200.00 4.10 4.36 4.10 4.36 
127 H. C. & W. S. Kirby 52 & 54 E 200.00 4.10 4.86 4.10 4.36 
128 R. J. Sowie 56 E 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
129 John S. Taber 18 E 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
130 A. E. & H. A. Davis 1 F 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
131 Arthur L. Lawton 9 F 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
132 Waller H. Wilbur 10 F 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
133 Gladys L. Feeney 3 F 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
134 Henry P. P. ßrayton Lot 11 F 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
135 Charles F. Bentley 17 F 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
136 Alden C. k Florence Brayton 13 & 15 F 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
137 Robert F. Doane 22 F 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
138 Giles A. Davis 30 F 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
139 Alphonse Begnoche Lot 31 F 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
140 Elizabeth C. Allen 33 F 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
141 Josej)h V. Peckham Lot 34 F 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
142 G. B. Wilbur 38 F 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
143 A. E. Wilbur & Lysander Manchester 40 F 75.00 1.52 1.61 1.52 1.61 
144 George W. Wilcox 13 E 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
145 \Villiam C. White 111 C 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
146 Maria E. Mosher Lot 55 B 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
148 Valinda Lake Lot 109 c: 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
149 }osiah Bowers Lot 4 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
150 Samuel Hadfield 58 E 75.00 1.53 1.63 1.53 1.63 
151 Olive B. Washburn 20 D 250.00 5.12 6.57 4.50 7.19 
152 Francis C. Pettingiii Lot 43 F 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
153 Milton L. Dunham 6 C 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
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154 Simeon Wilkie Lot 113 C 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
155 Ann R. Pettey 1 E 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
15(5 Wilcox 30 E 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
157 Alice Esser 12 C 75.00 1.53 1.63 1.53 1.63 
158 R. L. I'eckhani & F. 1). Vanderburg 7 B 75.00 1.53 1.63 1.53 1.63 
15'J Leonora H'. R-issell Lot 135 C 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
160 Joshua Hart Lot 13 C 75.00 1.53 1.63 1.53 1.63 
161 John R. Fish Jr. 6 F 75.00 1.53 1.63 1.53 1.63 
163 Ezra Davis Est. 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
164 \V. L. Snell 98 c: 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
165 Walter Burt Lot 28 c 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
166 Mrs. Robert A. Gifford Lot 14 A 75.00 1.91 2.12 1.91 2.12 
169 George Mackie 260-262 E 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
170 James A. Tripp 223 50.00 1.28 L42 1.28 1.42 
171 Pardon T . Sowie 15 E 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
172 Amanda Little Est. 36 & 37 F 200.00 5.13 5.68 5.13 5.68 
173 Marguerite Manchester 217 F 60.00 1.52 1.70 1.52 1.70 
174 John Smith Lot 50.00 1.28 1.42 1.28 1.42 
175 Richard Howarth (Single Grave) 15.00 0.38 0.42 0.38 0.42 
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176 Pettinger Single Grave 15.00 0.38 0.42 0.38 0.42 
177 Andrew Szaro Lot 60.00 1.52 1.70 1.52 1.70 
178 William E. Brightman Est. 55 E 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
179 Arthur V. I ripp 120.00 3.07 3.40 3.00 3.47 
180 John Duffany 50.00 1.28 1.42 1.28 1.42 
181 (Iharles R. Wood 49 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
182 Milton E. Wood 44 75.00 1.91 2.12 1.91 2.12 
183 Clara Borden 11 C 75.00 1.91 2.12 1.91 2.12 
184 Alfred N. Sanford 54 D 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
185 Samuel Roylance Jr. 60.00 1.52 1.70 1.52 1.70 
186 Eudora Davis 290 & 292 110.00 2.81 3.11 2.81 3.11 
187 Joseph A. Janson 215 F 60.00 1.52 1.70 1.52 1.70 
188 Charles H. Dean Lot 288 60.00 1.52 1.70 1.52 1.70 
189 Philander R. Davis 14 F 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
190 John Walsh (Single Grave) 3 15.00 0.38 0.42 0.38 0.42 
191 Elizabeth C. Alien Lot 33 F 50.00 1.28 1.42 1.28 1.42 
192 Lydia Gifford Lot 78 H 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
193 David L. Brown 30.00 0.76 0.84 0.76 0.84 
195 George E. & Viola F. Gifford 265-267 120.00 3.07 3.40 3.00 3.47 
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196 George F. Davis 136 C 50.00 1.28 1.42 1.28 1.42 
197 Anne Kaye 282 60.00 1.52 1.70 1.52 1.70 
198 Daniel Meader 286 (iO.OO 1.52 1.70 1.52 1.70 
199 Dudley Davenport Jr. 284 60.00 1.52 1.70 1.52 1.70 
200 Ruth Lewis Lot 258 50.00 1.28 1.42 1.28 1.42 
201 Ethelbert Christopher 280 60.00 1.52 1.70 1.52 1.70 
202 Kenneth A. Potter 276 60.00 1.52 1.70 1.52 1.70 
203 William Edgerton 278 60.00 1.52 1.70 1.52 1.70 
204 Charles A. Chace I r. 295 60.00 1.52 1.70 1.52 1.70 
205 Warren W^ Cory & Edwin L. Tripp 284 60.00 1.52 1.70 1.52 1.70 
206 Grave of Katina Moucas 15.00 0.39 0.42 0.39 0.42 
207 Grave of Costas Moucas 15.00 0.38 0.42 0.38 0.42 
208 Grave of Viola Adams 15.00 0.37 0.43 0.37 0.43 
209 Annie Clough (2 Single Graves) 30.00 0.76 0.84 0.76 0.84 
210 I homas W. Barnes 256 50.00 1.28 1.42 1.28 1.42 
211 George E. Kent (2 Single Graves) 12& 13 30.00 0.76 0.84 0.76 0.84 
212 Milton E. Earle 221 60.00 1.52 1.70 1.52 1.70 
213 Mae Magee Holme 224 E 50.00 1.28 1.42 1.28 1.42 
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214 xManuel F. Cabral 272 I) 60.00 1.52 1.70 1.52 1.70 
215 Benjamin I". Shaw Lot 29 A 70.00 1.79 1.97 1.79 1.97 
216 Milton E. Earlc 219 F 60.00 1.52 1.70 1.52 1.70 
217 Cieorge Annitage 14 &:'15 30.00 0.76 0.84 0.76 0.84 
218 Frank A. Davol 12 1) 120.00 3.07 3.40 3.00 3.47 
219 \V. A. Macomber 42 E 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
220 Sarah A. Fiiton (2 Graves) 16 & 17 30.00 0.76 0.84 0.76 0.84 
221 Sydney Wall (2 Graves) 18 & 19 30.00 0.76 0.84 0.76 0.84 
222 Frederick L. Borden 291-293 1) 110.00 2.81 3.11 2.81 3.11 
223 Norman A. W'aite 266 1) 60.00 1.52 1.70 1.52 1.70 
224 John S. Babcock 115 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
225 Oscar M. Sylvia 298 C 50.00 1.28 1.42 1.28 1.42 
226 Chester M. Bracken 253 E 50.00 1.28 1.42 1.28 1.42 
227 Albert Wood 200 F 60.00 1.52 1.70 1.52 1.70 
228 Carlton I). Macomber 255 50.00 1.28 1.42 1.28 1.42 
229 John A. Smith 259 E 50.00 1.28 1.42 1.28 1.42 
230 Ü. Stuart Smith 261 E 50.00 1.28 1.42 1.28 1.42 
231 Fhomas B. Bennett (Single Grave) 15.00 0.38 0.42 0.38 0.42 
232 Alfred Crabtree Lot 268 1) 60.00 1.52 1.70 1.52 1.70 
233 Charles E. Nelson 6 E 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
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234 Louis F. Allen (2 Single Graves) 26 & 27 30.00 0.76 0.84 0.76 0.84 
235 William H. Brightman Lot 254 E 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
236 \ icior F. Sylvia 294 8c 296 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
237 Kathleen & William Bennett 27 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
238 Est. of James A. Tripp 223 E 50.00 1.28 1.42 1.28 1.42 
239 Bessie L. Handy (2 Single Graves) 28 8: 29 30.00 0.76 0.84 0.76 0.84 
240 Elmer A. & George F. Pierce 87 E 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
241 Grave of Joseph M. Andrews 15.00 0.38 0.42 0.38 0.42 
242 Est. of Hattie E. ShurtlefF 38 A 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
243 Jennie A. Picard & Nellie Whittaker 4 E 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
244 Frederick G. Wilson 202 F 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
245 Est. Joseph S. Bowman 30 A 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
246 Elizabeth F. C. Potter & Alice L. Huie 203 A 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
247 Norman B. Chase 214 F 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
248 Leslie B. Davis 60 D 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
249 William E. Davis 252 E 
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100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
250 Miriam M. Ogden 212 F 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
251 Charles H. Dean 289 75.00 1.91 2.12 1.91 2.12 
252 Claudia W. Tripp (Single Grave) 30 15.00 0.38 0.42 0.38 0.42 
253 Henry S. Richards 204 F 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
254 John H. Davis & Edwin Davis 125.00 3.20 3.55 3.00 3.75 
255 Eric Pieper (Single Grave) 31 15.00 0.38 0.42 0.38 0.42 
256 Charles & Marie Yerzik 210 F 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
257 Marcia Kent 14 C 125.00 3.20 3.55 3.20 3.55 
258 Harold L. MacLeotl 208 F 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
259 Margaret Boulds 206 F 100.00 2.51' 2.83 2.57 2.83 
2(30 Bradley L. Baker 68 D 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
2ÜI Sarah A. Walsh (Single Grave) 32 15.00 0.38 0.42 0.38 0.42 
262 Est. of Sybil L. Mercer 250 E 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
263 George D. Manchester Graves 101-102 30.00 0.76 0.84 0.76 0.84 
>61 Dorothv Searles 226 E 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
265 Lester Bowman Graves 105-106 30.00 0.76 0.84 0.76 0.84 
266 Shirley L. & Ralph E. Broadbeni 61 D 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
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267 Est. of Irving C. Hammond 16 A 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
16S William F. Healy Graves 103-104 30.00 0.76 0.84 0.76 0.84 
2C)<) Est. Josephine Manchester 24 F 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
270 Harry Warrington Graves 107-108 30.00 0.76 0.84 0.76 0.84 
271 George H. Adao 248 E 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
272 Sydney B. Sanford 67 D 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
273 Andrew H. Davis 209 F 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
274 Warren C. & Carrie Lawton 213 F 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
275 Mrs. Alvin G. Baker 20.5 & 207 F 200.00 5.23 5.68 5.00 5.91 
27(5 Joseph & Bernice Cieto .59 1) 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
277 Lavinia Gill 246 E 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
278 Harriet N. Pettey 89 C 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
279 Wilfred & Mercedes Ouellette 66 D 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
280 Dorothy L. Tripp 287 1) 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
281 Mrs. John Dias Graves 118-119 30.00 0.76 0.84 0.76 0.84 
282 Joseph A. & Albert L. Simmons 320 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
283 Eugenia A. Roy Grave 113 B 15.00 0.38 0.42 0.38 0.42 
284 John Kenney Est. Grave 23 Ii 15.00 0.38 0.42 0.38 0.42 
285 William Montigny 318 c: 100.00 2.57 2.83 2.57 2.83 
286 Charles Hellman Graves 116-117 30.00 0.76 0.84 0.76 0.84 
287 Frank Lepreau Graves 114-115 30.00 0.76 0.84 0.76 0.84 
288 Sheldon B. Judson 300 8: 302 200.00 5.13 5.68 5.00 5.81 
289 Jos. M. & Mary A. Cabral 51 Sc 53 200.00 5.12 5.68 5.00 5.80 
290 Robert B. Armitage 125 C 100.00 2.54 2.83 2.54 2.83 
291 John C. Perry Grave 109 B 15.00 0.38 0.42 0.38 0.42 
292 Harry Baldwin Grave 120 Ii 15.00 0.38 0.42 0.38 0.42 
293 Elbert A, Comstock 285 1) 100.00 2.54 2.83 2.54 2.83 
294 Dorothy Adshead 93 Ii 100.00 2.51 2.83 2.51 2.83 
295 Henrietta Schlemmer 127 & 128 B 30.00 0.76 0.84 0.7(i 0.84 
29G Charles Dube 100.00 0.92 1.86 0.92 1.86 
297 Maud Brownell 30.00 0.69 0.84 • 1.53 
298 Alice F. Borden 17-19-21 F 300.00 5.01 8.44 5.01 8.44 
299 AVilliain (.1. Tripp 75 B 50.00 0.52 1.39 
300 Lcda Deaclrick Grave 123 B 15.00 0.0(i 0.42 
\ 1 Est. of Mabel Gray 17 E 150.00 0.62 4.15 
\ 2 Waller E. Crapo 10 c: 125.00 0.52 3.47 
N3 Est. Josejjh Barbosa Grave 121-122 B 30.00 0.83 
\ 4 Rose Ann Sunderland Grave 124 B 15.00 0.42 
.N5 L. B. Shaw- 106 c; 250.00 6.91 
X6 Eric Peiper Grave 33 1) 15.00 0.38 
\ 7 Ellis D. Hammond 281 D 100.00 2.26 
N8 Roby C. Bin I 65 I) 100.00 1.04 
.\9 Alben E. Davis 244 F 100.00 0.83 
NIO Mikon 1). Peiiey 67 F 100.00 0.83 
M l H. John Siraker 242 E 100.00 0.21 
\ 1 2 Isabelle M. Sandberg Graves 125 & 126 B 30.00 













.126,700.75 $652.03 $654.64 $556.49 $750.18 
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MAPLE G R O V E C E M E T E R Y 
Arthur L. Lawton, Superintendent 
Ledqer 
Page NAME OF DEPOSITOR No. Sec. Deposit 
Ava i l ab l e 
Jan. 1, 1951 Dividends Expended 
Ava i l ab l e 
Jan. 1, 1952 
151 James H. Manchester 1 $250.00 $2.50 .$4.70 $2.50 $4.70 
152 Mary C. Tripp Lot E. 1/2 of 7 A 40.00 3.83 0.93 2.25 2.51 
153 Charles Russell Lot 14 75.00 1.76 1.63 1.75 1.64 
154 Henry Feenan 15 A 25.00 8.89 0.71 9.60 
155 Elizabeth A. Cook 27 A 50.00 1.17 1.08 LOO 1.25 
I5() J. M. Wright Lot 25 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
157 George A. Simmons Lot 30 A 100.00 2.30 2.18 2.25 2.23 
158 Prudence S. & George A. Simmons 39 A 100.00 2.46 2.50 2.25 2.71 
159 Wilson Sherman 41 A 300.00 7.59 7.84 7.00 8.43 
Hil John A. Jenks l.ot 45 A 75.00 1.62 1.63 3.25 
1G2 John A. Perry Lot 46 B 50.00 8.33 1.23 9.56 
163 Rhoda T . Macomber 51 100.00 2.24 2.16 2.00 2.40 
164 Charles L., Wm. A., Edw. Sherman 
& Mrs. Philip Manchester 52 & 58 A 225.00 5.28 5.54 5.25 5.57 
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165 V\'illiani Burrows 521/2 A 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
ll)() Jane F. Taber & Frank H. Snell 37 & 54 A 150.00 3.23 3.26 1.50 4.99 
167 William C. Wordell Lot \V. 1/2 of 581/2 B 25.00 1.06 0.55 1.61 
168 Ruth W. Reed 58 100.00 10.90 2.36 2.50 10.76 
169 Mar) W. Briggs Loi 59 A 175.00 19.84 4.82 24.66 
170 Abner Kir by Lot W. V2 of 61 A 50.00 4.25 1.15 2.25 3.15 
171 Ruth S. Sherman Lot 72 A 175.00 89.58 5.64 5.00 90.22 
172 Rosina J. Tripp Lot 77 B 100.00 13.75 2.41 4.50 11.66 
173 Benjamin S. Thurston 81 A 100.00 5.85 2.24 4.50 3.59 
174 Rhoda Davis Est. 90 .V 75.00 1.76 1.63 1.75 1.64 
175 James II. & John S. Tripp Lot 91 & 92 A 100.00 56.37 3.33 59.70 
176 Eliza Macomber Lot 93 A 100.00 2.19 2.18 2.00 2.37 
177 Meliiitha B. Adams & Julia A. Tripp 95 50.00 1.18 1.08 1.00 1.26 
178 William Sherman Est. 100 A 100.00 2.10 2.18 2.00 2.28 
179 V\'iiliam E. Sherman Est. 101 A 116.67 2.15 2.62 2.00 2.77 
180 Nellie E. I'ettey 107 A 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
181 Ezekiel W. Reed 159V2 A 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
182 (Änthia A. Mosher 114 A 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
183 Eilswonh L. Sabins 129 A 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
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18-1 Charles R. Allen 140 50.00 36.62 1.84 38.46 
185 James F. Tripp 143 A 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
18(i Mrs. Charles F. Allen 147 A 50.00 3.78 1.14 2.25 2.67 
187 Eli F. Petiey 148 150.00 3.75 3.93 3.75 3.93 
188 Rachael M. Frafford 150 A 100.00 8.44 2.31 4.50 6.25 
189 William A. Davis Lot 46 150.00 3.26 3.26 3.25 3.27 
190 Mary A. & Lydia A. Lewis Lot 5 n 75.00 1.61 1.63 1.50 1.74 
J91 Luther B. Tripp 61/2 B 75.00 1.56 1.63 1.50 1.69 
192 Isaac L. Tripp 6 B 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
193 Lucy G. Barne\ 14 B 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
194 Mary Wordell 15 B 75.00 1.56 1.63 1.50 1.69 
195 Emma Garland 16 B 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
19») Mary A. Allen 17 B 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
197 Henry H. Giflord Lot 21 B 75.00 1.56 1.63 1.50 1.69 
198 Dianna Kirby Est. .Middle 1/2 of 22 B 100.00 2.26 2.18 2.25 2.19 
199 Mrs. Elliot S. Fripp 43 B 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
200 •Alice A. Sisson 44 B 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
202 Frank S. Pettey 47 200.00 2.24 3.47 2.00 3.71 
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203 CFporge A. I ripp 51 B 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
204 Charles I . Frates 52 H 100.00 15.82 2.46 4.50 13.78 
203 George M. Mosher 60 n 75.00 13.52 1.88 4.00 11.40 
20(i A. E. Sabins & E. K. Thompson 61 Ii 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
207 Richmond L. Grinnell Est, 63 Ii 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
208 F. A. Mosher 69 Ii 75.00 l.Gl 1.63 1.50 1.74 
209 W'ilbar D. Tripp Est. 120 A 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
210 William E. Manchester Est. 2 A 100.00 77.28 3.78 4.50 76.56 
211 George A. King Lot 21 A 50.00 7.20 1.21 8.41 
212 Gapt. James F. 1 ripp Lot 461/2 A 75.00 1.72 1.63 1.50 1.85 
213 Abner Ii. Kirl ) 62 A 50.00 39.56 1.90 41.46 
211 Adoniram King 67 B 75.00 1.76 1.63 1.75 1.64 
215 Arthur E. Lawrence 68 Ii 100.00 30.46 2.77 4.50 28.73 
2 If) Daniel W'halon Lot 99 A 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
217 Lydia A. Ellis Lot 82 B 150.00 30.69 3.85 4.50 30.04 
218 Mrs. A. May Tucker 83 A 250.00 3.25 6.67 3.25 6.67 
219 G. H. & Elizabeth j . Roberts Lot 94 B 50.00 21.95 1.52 4.50 18.97 
220 George A. Jenks Lot 23 B 75.00 1.65 1.63 1.50 1.78 
221 Orlando \V. H. Snell Est. 38 A 75.00 1.76 1.63 1.75 1.64 
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M. E. Lawrence Est. 48 
Waller E. Crapo VV. '/a of 159 
Einnia A. Reed Lot 1591/2 
Lydia A. Crajjo Lot 19 
Alice E. Russell & Mary E. Kirby 16 
W'iliretl A. liriggs Lot 57Vi 
James F. Tripp 49 
Anna Eliza Gifiord 1/2 of 147 
George E. Gilford Lot 102 
Lillian Allen for Sininioiis Lot 42 
Marv E. Howland Lot 108 
iMiineas \V. Crapo Lot 48 & 49 
Elton I3avis & Melville L. Sfierinan 59 
Elton Davis E V2 of 581/2 








75.00 1.77 1.03 1.75 1.05 
100.00 2.01 2.07 2.25 3.03 
75.00 9.53 1.80 3.50 7.83 
50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
75.00 1.70 1.01 1.50 1.81 
50.00 1.21 1.08 1.00 1.29 
50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
50.00 17.04 i.42 2.25 16.21 
75.00 03.92 2.90 4.50 62.38 
75.00 1.70 1.03 1.50 1.89 
150.00 34.34 3.93 5.00 33.27 
100.00 2.28 2.18 2.25 2.21 
(iO.OO 1.38 1.44 1.25 1.57 
34.00 0.72 0.73 0..50 0.95 
100.00 2.19 2.18 2.00 2.37 
150.00 .52.70 4.32 4.50 52.58 
75.00 1.73 1.03 1.00 2.36 
75.00 1.70 1.03 1.75 1.64 
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240 William Allison Lot 122 B 75.00 1.59 1.63 1.50 1.72 
241 E. A. Jones Lot 30 B 75.00 3.90 1.67 3.75 1.82 
242 Franklin K. Sisson 23 A 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
243 Georgianna Tripp 60 B 100.00 20.45 2.56 4..50 18.51 
244 Robert S. Reed Lot 66 A 100.00 2.05 2.18 2.00 2.23 
245 Lydia Sherman Lot 111 A 100.00 2.07 2.18 2.00 2.25 
247 Jireh Gifford Lot 34 A 100.00 14.99 2.45 4.50 12.94 
248 Amy A. Foole 44 A 175.00 23.84 4.21 4.50 23.55 
249 Charles R. Matomber Lot 151 A 100.00 11.97 2.38 4.50 9.85 
250 Mrs. Eflie Farley 64 A 150.00 31.79 3.87 4.50 31.16 
251 Myrtle VV'halon 34 B 100.00 2.17 2.18 2.00 2.35 
252 Mrs. B. F. Reed 39 B 75.00 1.76 1.63 1.75 1.64 
253 D. E. Sanford Lot 144 & 145 A 1.50.00 3.16 3.26 3.00 3.42 
255 Edward S. MaxfieUl 1081/2 A 100.00 2.10 2.18 2.00 2.28 
256 Joseph Manila 153 A 100.00 2.26 2.18 2.25 2.19 
257 Ruth J. Brownell 86 A 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
258 Joseph M. Shorrock Est. 89 A 100.00 5.81 2.24 8.05 
259 Frank E. Brightman & Abbie Gibson 22 A 100.00 2.05 2.18 2.00 2.23 
260 Benjamin C. Tripp 57 A 100.00 2.06 2.18 2.00 2.24 
261 Elvira Wordell Lot 31 A 250.00 16.94 7.38 4.50 19.82 
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263 Mary Brocklehurst Lot N. 1/2 of 36 A 100.00 7.48 2.97 2.25 8.20 
264 Erastus Browneli Lot 24 B 100.00 2.79 2.83 2.75 2.87 
265 Ellen Tripp 96 A 200.00 29.90 6.34 4.50 31.74 
266 E. Walter Blossom 74 B 150.00 14.81 4.55 4.50 14.86 
268 Ralph Maddigan 55 A 50.00 3.51 1.48 4.99 
269 Est. Edwin Borden 72 B 150.00 9.70 4.42 4.50 9.62 
270 Augustus G. Lawton Lot 75 A 100.00 37.73 3.80 41.53 
271 George S. Lawton 25 B 100.00 37.12 3.80 40.92 
272 George W. Records Lot 4 B 100.00 2.71 2.83 2.50 3.04 
273 Est. of \V. C. Borden 93 B 150.00 13.18 4.51 4.50 13.19 
274 Nancy A. Simmons Lot 29 A 100.00 2.59 2.83 2.50 2.92 
275 Cynthia Wordell Lot 133 & 134 A 100.00 2.78 2.83 2.75 2.86 
276 Edgar E. Cory E. 1/2 of 95 B 60.00 1.68 1.70 1.50 1.88 
277 Sarah E. Lawton llOA B 100.00 23.35 3.4! 26.76 
279 George P. Browneli Lot 27 B 100.00 23.12 3.40 26.52 
280 John S. Hambly 13 B 100.00 2.68 2.83 2.50 3.01 
281 Sylvanus P. Hawes 105 B 100.00 2.72 2.83 2.50 3.05 
282 Edna Towle Lot 28 B 150.00 3.95 4.25 3.75 4.45 
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283 Ida Duffany 104 
284 Annie E. Sherman 80 
285 Roger E. Sisson Est. 91 
286 John S. Hambly 13 
288 Annie Wilber 10 
289 El bridge Ii. Wordell E. Vz of 133 
290 Elizabeth A. Wordell W. Vi of 133 
291 Ralph B. I ripp & John P. Walsh 118 
292 Edith L. Tinkhain 4 
293 Sarah C. Mosher 11 
294 C. H. & Elizabeth J. Roberts 94 
295 Charles R. Allen Lot 140 
296 Samuel G. Allen Lot 139 
297 Alamanza P. Soule Lot 112 
298 Myrtle Whalon & Abbie E. Keyes 34 
299 A. K. Sabins & Emma E. Thompson 61 
N151 Edward S. Francis Lot 66 
N152 Lurena E. Mosher Lot 56 
100.00 23.18 3.41 26.59 
500.00 48.94 11.71 5.50 55.15 
300.00 25.92 6.95 4.50 28.37 
50.00 1.31 1.42 1.25 1.48 
150.00 6.35 4.32 4.50 6.17 
50.00 1.44 1.42 1.25 1.61 
50.00 1.44 1.42 1.25 1.61 
150.00 26.62 4.88 31.50 
200.00 5.30 5.67 4.50 6.47 
150.00 25..52 4.86 30.38 
50.00 5.85 1.53 7.38 
50.00 6.80 1.55 8.35 
50.00 6.80 1.55 8.35 
200.00 7.01 5.74 4..50 8.25 
75.00 1.92 2.12 1.75 2.29 
50.00 1.39 1.42 2.81 
150.00 3.87 4.25 3.75 4.37 
200.00 5.35 5.68 4.50 6.53 
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XI53 Bessie D. Pierce 1/2 of 122 A 150.00 6.47 4.32 2.50 8.29 
N154 Edna M. Lawton 35 A 100.00 12.59 3.11 15.70 
N155 Lizzie E. Pettey 39 A 100.00 2.67 2.83 2.25 3.25 
N156 Lizzie E. Pettey 51 A 100.00 10.77 3.05 2.50 11.32 
N157 Everett Sanford Lot 54 B 150.00 3.86 4.25 3.75 4.36 
N158 Lillian M. Tripp N. Vi of 11 A 100.00 11.16 3.07 14.23 
N159 Herbert M. Tripp W. Vi of 155 B 150.00 7.69 4.36 2.25 9.80 
N160 Ernest F. Pettey 151 B 200.00 5.45 5.68 4.50 6.63 
N161 Rebecca E. Craw S. 1/2 of 11 A 100.00 2.70 2.83 2.25 3.28 
N162 Charles VV. Jackman A 100.00 10.41 3.05 13.46 
NI63 Ada L. Wing 138 A 200.00 19.41 6.07 25.48 
N165 William A. Sherman Est. E. 1/2 of 61 A 100.00 8.82 3.00 11.82 
N166 Lillian A. Brightman 71 B 100.00 6.75 2.94 9.69 
N167 Charles E. Barlow & 
Irene F. Johansen S. 1/2 of 175 B 100.00 4.42 2.87 2.25 5.04 
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N168 May P. Madison 27 A 25.00 0.85 0.71 0.75 0.81 
N169 Edgar E Cory E. Vz of 95 B 40.00 1.02 1.12 1.00 1.14 
N170 Luther B. Tripp 61/2 B 125.00 3.34 3.55 3.00 3.89 
N171 Andrew W. & Hilnia C. Smith 176 B 100.00 4.91 2.89 7.80 
N172 Sanford G. Sisson Lot 8 B 140.00 3.64 3.96 7.60 
N173 Frank 8: Grace A. DeAndrade 1/2 of 177 B 100.00 2.30 2.82 2.25 2.87 
N174 Mary G. Hambly Lot 136 A 250.00 5.75 7.07 4..50 8.32 
N175 John Grinnell Lot 33 A 200.00 4.61 5.65 4.50 5.76 
XI76 Kenneth R. Collins 182 B 200.00 2.50 5.59 2.50 5.59 
N177 Henry L. 8c Edith E. Sherman S. 1/2 of 117 B 100.00 0.42 2.76 3.18 
N178 Mrs. Frank A, McLaughlin 152 A 100.00 0.83 0.83 
\ I 7 9 Mrs. Frank A. McLaughlin 156 A 100.00 0.83 0.83 
$17,446.67 ; 811,519.77 $452.28 $345.75 1 111,626..SO 
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LINDEN G R O V E C E M E T E R Y 






NAME OF DEPOSITOR 
Alexander H. Tripp 
Meribah Gifford 
Theodore A. Tripp 
Alice P, Winchester 
Laura J. Reed 
Mary C. Bailey 
Henry C. Baker Lot 
Alexander H. Wing Lot 
Alexander Brovvnell 
Henry H. Gifford Lot 
John L. Anthony & 
George Kir by Lots 
Joseph C. Little Lot 
Alice F. I'eckhani Lots 
W. 1/2 of 5 





N. 1/2 of 14 
17 
18 
19. 21, 22 & 24 
26 
23. 25. 60 & 62 
Avai lab le 
Deposit Jan. 1, 1951 Dividends Expended Jan. 1, 1952 
,|50.00 $1.17 .•$1.08 $1.00 $1.25 
25.00 0.57 0.53 0.50 0.60 
25.00 0.50 0.53 0.50 0.53 
150.00 3.46 3.60 3.25 3.81 
50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
150.00 3.78 3.92 3.75 3.95 
50.00 1.03 1.08 1.00 1.11 
50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
75.00 1.77 1.63 1.75 1.65 
100.00 2.19 2.18 2.00 2.37 
100.00 2.16 2.18 2.00 2.34 
250.00 5.13 5.44 5.00 5.57 
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14 W L. R. Gifforcl 27 8c 58 
l.T Mary A. M. Wood 31 
16 John G. I'aris 32 
17 George M. White 29 & 56 
18 George A. Hough 36 
!'.) Amy W. Ricliniond 37 
20 Charles W. Smith 43, 45. 73 & 74 
21 Cynthia l.ittie &; C. (). Church 39 8c 46 
22 Ann E. Sisson 41 
2:^  Anna C. Davis 73 & 75 
21 William Allen Lot 45 
25 Elizabeth G. Howland 48 
2(3 John C. Macomber Est. 50 
27 Eli P. Lawton Lot 51 
28 Emma A. Reed 75 
29 Addie ^L Fish 79 
30 Joseph K. Wordell Lot 86 
31 Bloomingdale Lot 89 
32 Ellis Tripp 8c Alida Merrill 94 
33 Amanda M, Little 95 & 98 
350.00 5.51 7.59 5.50 7.60 
50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
75.00 1.57 1.63 1.50 1.70 
150.00 3.14 3.26 3.00 3.40 
75.00 1.76 1.63 1.75 1.64 
100.00 2.18 2.18 2.00 2.36 
100.00 2.19 2.18 2.00 2.37 
200.00 4.58 4.83 4.50 4.91 
110.00 2.44 2.3<) 2.25 2.58 
50.00 1.21 1.08 1.00 1.29 
25.00 0.50 0.53 0.50 0.53 
150.00 3.63 3.91 3.50 4.04 
150.00 5.15 3.94 4.50 4.59 
50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
30.00 0.71 0.65 0.50 0.86 
250.00 13.48 5.62 4.50 14.60 
150.00 36.04 3.96 4.50 35.50 
75.00 1.76 1.63 1.75 1.64 
50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
200.00 4.18 4.36 4.00 4.54 
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34 Nellie F. Sisson 100 
35 H. A. Chadwick 101 
36 A. A. Duke. C. K. Macomber & 
A. M. Little 104 
37 Leanna A. & Hattie A. Hicks 106 
38 Mabel A. Mosher 108 
39 David D. Tripp Lot 109 
10 Mary E. Tripp 111 
41 Abiatha Poole & Mary Grant 117 & 119 
42 Gilbert Miller Est. 123 
43 Willard VV. Turner & Kate B. French 128 
44 Mary E. While Est. 129 
45 John Manchester 131 
46 Willard M. Pettey 132 
47 Charles H. Sisson Exr. 134 
48 Mrs. T . V. B. Nye 134 
49 Edward Tripp 143 
50 Edwin Case Lot 147 
ERV - Continued 
75.00 1.54 1.63 1.50 1.67 
75.00 1.54 1.63 1.50 1.67 
100.00 2.28 2.18 2.25 2.21 
200.00 4.14 4.36 4.00 4.50 
100.00 2.14 2.18 2.00 2.32 
50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
50.00 95.72 3.10 — 98.82 
200.00 39.87 5.10 9.00 35.97 
100.00 2.12 2.18 2.00 2.30 
100.00 16.10 2.48 4.50 14.08 
50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
75.00 1.73 1.63 1.50 1.86 
100.00 2.05 2.16 2.00 2.21 
50.00 1.25 1.08 1.25 1.08 
50.00 1.22 1.08 1.00 1.30 
100.00 12.31 2.39 — 14.70 
75.00 1.56 1.63 1.50 1.69 
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51 James H. Allen 150 75.00 1.76 1.63 1.75 1.64 
52 J, A. Davis Lot 154 100.00 2.14 2.18 2.00 2.32 
53 Mary T . Cornell Est. 156 200.00 115.69 6.73 5.00 117.42 
54 Da voll Lot 160 100.00 2.33 2.18 2.25 2.26 
55 Harriett O. Hanibly 163 100.00 2.05 2.18 2.00 2.23 
56 Carrie E. Mayo Lot 66 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
57 George A. Hathaway Lot 68 100.00 2.16 2.18 2.00 2.34 
58 George H. Gifiord Lot 130 100.00 2.08 2.18 2.00 2.26 
59 john VV. Howlaiul Lot 77 75.00 1.76 1.63 • 1.75 1.64 
60 Lucy Adams Lot W. 1/2 of 44 50.00 1.19 1.08 1.00 1.27 
61 Andrew M. Tripp Lot 127 150.00 3.52 3.58 3.50 3.60 
62 Melvina F. Gifford 83 100.00 2.12 2.18 2.00 2.30 
63 Roby A. Case Lot 58 100.00 2.27 2.18 2.25 2.20 
64 William W. VVhalon 149 50.00 1.17 1.08 1.00 1.25 
65 Laura Macomber 112 & V2 of 113 100.00 2.09 2.18 2.00 2.27 
66 Nathaniel T . Gifford 85 100.00 5.42 2.24 — 7.66 
67 D. R. Tripp 157 150.00 10.53 .3.41 4.50 9.44 
69 George Freelove Lot 133 100.00 2.23 2.18 2.00 2.41 
70 Albert F. King Jr. 148 & 152 15.00 0.45 0.32 0.25 0.52 
71 Charles Sisson Lot 102 200.00 26.95 6.27 4.50 28.72 
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LI \1)EN G R O V E C E M E T E R Y - Continued 
72 George F. & Adelaide Lawton Lot 134 50.00 1.48 1.42 1.25 1.65 
73 M. Ethel King Foster 148 & 152 60.00 2.25 1.72 1.00 2.97 
74 Edwin P. 1 ripp 138 100.00 2.79 2.83 2.75 2.87 
75 l'hilip IL Reed Lot 115 200.00 39.42 6.63 5.00 41.05 
76 John \V. Smith Lot 103 50.00 1.47 1.42 1.25 1.64 
78 Mary Sherman Lot 1 250.00 233.69 13.38 10.00 237.07 
79 Calvin J. Reynolds Lot 139 100.00 11.26 3.07 — 14.33 
80 Susannah 'L. Sanlord 70 150.00 3.90 4.25 3.75 4.40 
82 Gilbert Memorial Fund 55 & 57 300.00 8.08 8.52 8.00 8.60 
83 Hannah M. l)a\is Lot 142 150.00 4.03 4.26 4.00 4.29 
8'1 Zel)edce E. Da\ is Lot 158 150.00 3.89 4.25 3.75 4.39 
85 Est. Charles & Caroline M . Dana 7 200.00 5.16 5.68 4.50 6.34 
86 Ida E. J ripp Est. 20 200.00 5.14 5.68 4.50 6.32 
87 Thomas E. Horden Est. 167 75.00 6.58 2.25 8.83 
88 Cieorge L. ßrownell \V. 1/2 of 168 100.00 2.96 2.83 2.25 3.54 
89 Ellis R. Susan ß. Tripp E. 1/2 of 168 100.00 5.27 2.91 2.25 5.93 
90 IJyron Ii. & Mary E. rrij)p \V. 1/2 of 169 100.00 5.27 2.91 2.25 5.93 
91 W'ilton A. & Ella I ripp E. 1/2 of 169 100.00 5.27 2.91 2.25 5.93 
92 John L. Hathaway Lots 19 & 21 300.00 6.91 8.48 6.75 8.64 
93 Edna L. Phinney 124 250.00 — 5.02 — 5.02 
94 Myra M. Mosher Lot 100.00 — — — — 
$10,165.00 
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$850.62 $256.08 $218.25 $888.45 
WESI P O R I P O I N T C E M E T E R Y 
W illiam \V. lirightiiian, Sujjerintcndent 
Ledgei Avai lable Avai lable 
Page NAME OF DEPOSITOR No. Sec. Deposit Jan. 1, 1951 Dividends Expended Jan. 1, 1952 
1 Alexander Groves Lot $50.00 $1.05 $1.08 $1.00 $1.13 
2 Partlon Davis R: Lydia A. Hall (2 Lots) 100.00 2.20 2.18 2.00 2.38 
Pardon Case Lot 50.00 1.01) 1.08 1.00 1.17 
4 Alexander Hicks Lot 50.00 1.0!) 1.08 1.00 1.17 
5 Isaac Cory Lot 50.00 1.09 1.08 1.00 1.17 
t) Benjamin Gifford Lot 50.00 1.09 1.08 1.00 1.17 
7 Abram Dyer Est. 75.00 1.61 1.63 1.60 1.64 
H Peirce & Isaac Tompkins Est. 75.00 1.68 1.63 1.60 1.71 
9 |cremiah Brightman Lot 100.00 3.71 2.20 3.50 2.41 
10 Alfred C. Tripp Lot 50.00 1.08 1.08 1.00 1.16 
11 Thomas Watkins Lot 100.00 13.50 2.41 6.00 9.91 
12 Ruf us W. Brightman Lot 50.00 1.10 1.08 1.00 1.18 
13 Charles P. Sowie Lot 50.00 1.10 1.08 1.00 L18 
\l Horatio H. Brownell Lot 300.00 181.21 10.28 8.00 183.49 
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W E S T P O R T P O I N T C E M E T E R Y - Continued 
15 Cornelius Allen Lot 100.00 1.40 2.47 1.00 2.87 
16 Edward G. Sowie Lot 100.00 2.20 2.18 2.00 2.38 
17 Elias P, Brightman Lot 300.00 169.14 10.01 8.00 171.15 
18 Simeon Macomber Lot 100.00 25.57 2.67 4.00 24.24 
19 Capt Elijah Robinson Lot 50.00 1.08 1.08 1.00 1.16 
20 Alfred C. Davis 100.00 23.29 2.63 4.00 21.92 
21 Lizzie C. Potter 50.00 1.09 1.08 1.00 1.17 
22 James W. Manchester Lot 50.00 l . l l 1.08 1.00 1.19 
23 Restcome Macomber Lot 50.00 1.11 1.08 1.00 1.19 
21 George A. Gifford Lot 75.00 4.10 1.68 2.00 3.78 
25 Allen Tripp Lot 75.00 1.82 1.63 1.60 1.85 
26 Frederick A. W'ing Lot 100.00 4.41 2.22 3.00 3.63 
27 Charles C. Hall Lot 100.00 2.06 2.18 2.00 2.24 
28 Diana Cory Lot 100.00 3.61 2.20 3.00 2.81 
29 Charles VV. C. Hanmiond Lot 150.00 10.02 3.74 3.50 10.26 
30 Thomas B. Earle Lot 100.00 13.14 2.41 3.50 12.05 
31 Pardon Manchester Lot 50.00 1.08 1.08 1.00 1.16 
32 Alexander Brightman Lot 50.00 3.53 1.77 1.50 3.80 
84 
M 
33 George L. Manchester Lot 100.00 2.24 2.18 2.00 2.42 
34 Gideon Allen Lot 100.00 2.97 2.83 2.00 3.80 
35 Elihu Macomber Lot 100.00 6.75 2.94 3.00 6.69 
30 Bethan) Wood Lot 50.00 1.42 1.42 1.25 1.59 
37 Zoath Howland Lot 50.00 1.42 1.42 1.25 1.59 
38 William P. Howland Lot 100.00 5.08 2.91 3.00 4.99 
39 Delia C. Lewin 100.00 1.77 2.81 1.25 3.33 
40 Lydia W. Sowie 50.00 1.25 1.42 1.00 1.67 
41 Asa B. Allen Lot 100.00 2.68 2.83 1.25 4.26 
43 Earle C. Devoll Lot 100.00 2.85 2.83 2.50 3.18 
44 William B. Hicks Est. 100.00 7.19 2.96 2.50 7.65 
45 John G. Gammons Lot 50.00 1.49 1.42 1.00 1.91 
46 Est. of Elizabeth S. Johnston 500.00 20.01 14.39 5.20 29.20 
47 William W. Brightman 75.00 — 0.84 — 0.84 
48 David C, Palmer Lot 75.00 
500.00 .$539.48 $115.36 $102.00 $552.84 
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P R I V A F E BURIALS 
Ledger 
Page NAME OF DEPOSITOR No. Sec. 
101 Henry Brightnian Lot 
102 Brownell Lot, F. J. Palinei Laim 
103 Stephen K. 1 lowland Lot 
104 George Wing Lot, Susan F. Atwood Farm 
105 Green Allen Lot 
KM) William B. Hicks Lot 
107 Silas Kirby Lot 
108 Sherman Burial Lot, Robt. Shernian Farm 
109 Charles Sisson Lot 
110 Lripp Lot, Brownell Farm 
111 Ezekiel Brownell Lot 
112 Geoige Cook Brownell Lot 
113 David Sanlord Burial Lot 
114 Rut us E. Wordell Lot, Macomber Corner 
115 Rutus E. Wordell Lot. Matomber Corner 
Deposit 
Avai lable 
Ian. 1, 1951 Dividends 
Avai lable 
Expended Jan. 1, 1952 
,'$100.00 $2.05 ••$2.18 .12.05 .f2.18 
300.00 (i.l5 6.54 6.15 6.54 
200.00 4.09 4.34 4.09 4.34 
100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
500.00 10.25 10.89 10.25 10.89 
250.00 5.12 5.44 5.12 5.44 
100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
200.00 4.10 4.36 4.10 4.36 
50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
50.00 30.39 1.71 — 32.10 
100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
117.00 2.39 2.54 2.39 2..54 
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116 Walter S. Davis Lot 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
117 Jacob Allen Lot 300.00 0.15 6.54 6.15 6.54 
118 Mathias E. Gainiuons Lot, \V. Cornell Farm 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
11?) William H. Gifiord Lot, No. Westport 300.00 0.15 6.54 6.15 6.54 
120 Mathias E. Gammons Lot, Drift Rd. 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
121 Certain Lots in Friends Btu ial Lot 
at Gidord's Corner 500.00 10.25 10.89 10.25 10.89 
122 Holder White Burial Lot 75.00 1.52 1.62 1.52 1.62 
123 James F. Tripp Lot 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
124 Timothy C., James Allen & A. Wilcox Lots 700.00 14.34 15.23 14.34 15.23 
125 Friends' Burial Lot, Central Village 200.00 4.10 4.36 4.10 4.36 
126 Holder \VordelI Lot 100.00 2.05 2.18 2.05 2.18 
127 Ciraves of Reuben Davol and Mary Wordell 
and south corner — Wordell Cemetery 50.00 1.02 1.08 1.02 1.08 
129 White Cemetery, John Smith Farm 200.00 5.13 5.68 5.13 5.68 
130 Tripp Lot, Drift Road 200.00 4.10 4.36 4.10 4.36 
131 Eli Walter Blossom Est. 200.00 5.57 5.68 5.00 6.25 
132 Mark C. Gifford 50.00 7.50 1.59 LOO 8.09 
133 Fred P. Mosher 200.00 5.14 5.68 5.00 5.82 
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PRIVATE BURIALS - Continued 
134 Ruth M, & Gertrude L. Lawton 











$6,017.00 $163.78 $138.83 $125.79 $176.82 
E L M E R B. M A N C H E S T E R , JR., 
T o w n Accountant 
A L E X A N D E R W A L S H , 
Treasurer 
8i> 
P E R M A N E N T LOANS - O U T S I A N D I N G DECEMBER 31, 1951 
Date of Issue 
Jan. 














































































































% R a t e Purpose 
2.50 High School Addition 
2.50 High School Addition 
2.50 High School Addition 
2.50 High School .Addition 
2.50 High School Addition 
2.25 Municipal Office Building 
2.25 Municipal Office Building 
2.25 Municipal Office Building 
2.25 Municipal Office Building 
2.25 Municipal Office Building 
2.25 Municipal Office Building 
2.25 Municipal Office Building 
1.75 New High School 
1.75 New High School 
1.75 New High School 
1.75 New High School 
1.75 New High School 
1.75 New High School 
1.75 New High School 
1.75 New High School 
1.75 New High School 
1,75 New High School 
1.75 New High School 
1.75 New High School 
1.75 New High School 
1.75 New High School 
1.75 New High SchcK)l 
1.75 New High School 





























PERMAXEX r LOANS - OUTSTANDING DECEMBER 31, 1951 - Coniiiuiea 
o 
D a t e of Issue D a t e D u e % R a t e P u r p o s e 
A p r i l 1. 1950 A p r i l 1. 1968 1.75 N e w 
A p r i l 1, 1950 A p r i l 1. 1969 1.75 N e w 
A p r i l 1, 1950 A p r i l 1. 1970 1.75 N e w 
N o v . 15. 1951 N o v . 15. 1952 1.75 N e w 
N o v . 15, 1951 N o v . 15. 1953 1.75 N e w 
N o v . 15. 1951 N o v . 15. 1954 1.75 N e w 
N o v . 15, 1951 N o v . 15, 1955 1.75 N e w 
N o v . 15, 1951 N o v . 15, 1956 1.75 N e w 
N o v . 15, 1951 N o v . 15, 1957 1.75 N e w 
N o v . 15. 1951 N o v . 15, 1958 1.75 N e w 
N o v . 15, 1951 Nov. 15, 1959 1.75 N e w 
N o v . 15, 1951 N o v . 15, 1960 1.75 N e w 
N o v . 15. 1951 N o v . 15. 1961 1.75 N e w 
N o v . 15. 1951 N o v . 15. 1962 1.75 N e w 
Nov. 15. 1951 N o v . 15, 1963 1.75 N e w 
N o v . 15. 1951 N o v . 15, 1964 1.75 N e w 
N o v . 15. 1951 N o v . 15, 1965 1.75 N e w 
N o v . 15. 1951 N o v . 15, 196« 1.75 N e w 
H i g h 





S c h o o l 
S c h o o l 
School 
School 
S c h o o l 
S c h o o l 
School 



























ELMER li. M A N C H E S T E R , JR., 
Town Accouniaui 
A L E X A N D E R WALSH, 
Treasurer 
TREASURER'S REPORT 
Cash Balance Jan. 1, 1951 to 
Dec. 31, 1951 S 559,291.46 
Receipts for 1951 1,130,349.19 
Total $1,689,640.65 
Expenditures for 1951 1,260,274.16 
C:ash Balance Jan. 1, 1952 $ 429,366.59 
Deposit In Day Trust Co., 
General Acct. S 71,854.91 
Deposit In Day Ti ust Co., 
School Loan Acct 18,133.55 
Deposit Fall River National Bank 261,486.01 
Cash &: Checks on hand 118,717.13 
iotal Deposits & Cash on hand 
Less Outstanding Checks 
$470,191.60 
40,825.01 
Cash Balance $429,366.59 
A L E X A N D E R WALSH, 
Treasurer 
Examined and approved, 
ELMER B. M A N C H E S T E R , JR. 
Town Accountant 
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TOWN ACCOUNTANTS REPORT 
l o ihe Board of Selectmen, 
George W. Russell Chairman, 
W'estport, Mass. 
(»enilemen: 
I submit herewith m\ twenty-third annual report of 
the accounts of the 1 own of Westport for the year ending 







M V. Excise T a x 1944 
M. Excise T a x 1945 
M. V. Excise T a x 1946 
M. Excise T a x 1947 
M. V. Excise T a x 1948 
M. V. Excise T a x 1949 
M. Excise T a x 1950 
M. V. Excise Tax 1951 
T a x Titles 
T a x Title Possession 
From State: 
Income l a x 
School Aid 
High School Transportation 
Corporation T a x 
Meal T a x 
Franchise T a x 
yours, 





























































School Lunch Fund 
Teachers Annuities 
Federal: 
Old Age Assistance 
Aid to Dejjendent Children 
County: 
Dog Fimd 








Rent of Land 
Fire Damage 
Refund on Telephones 
Costs on Taxes 





















Siatemenis $ 2.00 
Collector — 
Statement 1.00 
Town Clerk — 
Gasoline Storage Registrations 10.00 
T o w n Hall — 
Sale of Maps 5.00 
Soda receipts 10.00 







Pioicction of Persons & Property: 
Police Dept. — 
Revolver Permits S 11.50 
Building Inspector — 
Fees 483.00 
Scaler of Weights & Measures — 
Fees 83.90 
Health 8c Sanitation: 

















Higlnvaxs & Bridges: 




Cities k Towns 2,168.82 
Individuals 263.80 















Sale of Hay 
Rent of Auditorium 
For Outlay — 
Post War Rehabilitation 
School Lunch Fund — 
Individuals 
Athletic Funds — 
Individuals 





Sale of Lots and Grave — 
Lots 
Graves 






































Bonds-Series G. 2,631.25 
Municipal Indebtedness — 
Temporary Loans — 
Anticipation of Revenue $250,000.00 
General Loans — 
High School Loan 1951 45,000.00 
Agency: 
State — 
Sporting Licenses $ 264.50 
County — 
Dog Licenses 1,932.40 
Retirement Funds 3,307.69 
Countv Tax 18,520.27 
Trust: 
Cemetery Perpetual Care Funds 
Refunds: 
Selectmen $ 18.48 
Treasurer 4.25 
Town Hall 6.60 
Police Cruiser 77.70 
Highways & Bridges 7.80 
Public Welfare 174.80 
Old Age Assistance 516.85 
Aid to Dependent Children 138.10 
Soldiers Benefits & Veterans' Services 87.00 




M. V. Excise T a x 1950 



























Printing, stationery & postage 
Travel expense & auto hire 
Advertising 














Printing stationery 8: postage 52.93 
Travel expense and auto hire 91.35 
Repair to Adder 8.75 
Repair to Typewriter 10.00 
Office equipment 4.45 




Travel expense & auto hire 235.86 
Printing, stationery & postage 948.61 
Surety Bond 211,50 





Certification of notes 
Preparing notes 
Land Court Costs 





Travel expense & auto hire 















Printing, stationery 8c postage 
Travel expense 8c auto hire 
List of Conveyances 
Rental of Typewriter 
Association dues 








































I own C;ierk: 
Salary $702.04 
Expenses — 
Printing, stationery 8c postage 242.08 
Clerical hire 11.40 
Travel expense & auto hire 59.80 
Office equipment 164.95 
Oaths 20.00 
Surety liond 7.50 
Recording instruments 6.75 
Association dues 5.00 
Advertising 2.86 
Sujjjjlies 1.95 
Election and Registration: 
Wages — 
Registrars $1,558.00 
Election Officers 202.50 
Expenses — 
Printing, stationery & postage 310.34 
Office E(}uipment 541.65 
Auto hire 215.00 
Use of chairs 28.00 
Repair of Adder 22.50 
Constable services 40,00 
Clerical hire 51.95 
Tellers 10.00 
janitor's services 12.50 





















P R O T E C T ION OF PERSONS & P R O P E R T Y 
Police Dept: 
Salaries — 
Chief $ 3,165.76 
Regular men 16,199.04 
Wages — 
Reserves 1,343.00 
Ecjuijjment &: Repairs — 
Equipment 108.10 
Rejiairs &: replacements 358.12 
Other Expenses — 
Printing, stationery & postage 84.32 
Gasoline and oil 1,442.37 
Telephone 144.13 
Garage rent 36.00 
Travel expenses 95.00 
Tires &: tubes 136.01 
Association dues 28.00 
Prisoners' meals 5.35 
Laundrv 4.80 
Fire Dept.: 
Fuel & Light -
Fuel $1,159.15 
Light 345.49 
Equipment & Repairs — 
Repairs & replacements 891.11 
Equipment 324.72 
Other expenses — 




















$9,500.00 Purchase of Combination Fire Truck & Pumper 
Permanent men — 
Salaries & Wages $12,289.36 
Remuneration of Firemen — 
For fires other than forest fires $2,435.60 
Purchase of Hose $826.25 
Purchase of Cruiser Car $1,005.12 
Purchase of Combination Tractor & Bush Mower $1,935.04 
Shellfish Constable — 
Salary 
Shellfish Fund — State 
Seed shellfish 








































Sealer ot Weight & Measures: 









Auto hire & travel expense 
Office supplies & equipment 
Civil Defense: 
Two-way radio — Fire Dept. 
Equipment 
Printing, stationery & postage 
Outlay 
Telephone 
Health & Sanitation: 





























Printing, stationery & postage 62.79 
Clerical hire 10.50 
Telephone 2.55 
Travel expense & auto hire 141.90 




Board & treatment 








Other expenses — 
Medical advisor's salary 
Substitute Nurse 
Burial Permit Agent 




Beverage License — 
T o State 
Transportation 
Bury animals 






















Dental C l in ic -
Services 560.00 
Expenses — 
Medical Supplies 21.45 
\ urse — 
Salary 2,262.19 
Transportation 707.97 




Tractor hire 20.00 
Travel expense 25.00 
Bristol Countv Tuberculosis Hospital: 
Maintenance 
Mosquito Control Tax 
Highways & Bridges: 
General administration — 
Salary $2,749.76 
cneral Expenses — 
\\'ages 10,993.06 
Sand & Gravel 1,553.40 
Equipment & repairs 5,681.26 
Tires 657.08 
Diesel oil 51.52 
Truck—replacement 775.00 














l a r 
Ir iuk Maintenance — 
Equij^nent & repairs 
(iasoline & oil 
Tires & tubes 
Grease 
Anti-lreeze 
C:hapter 5)0 Maintenance: 
Labor 
l a r 
Sand 













l a r 
Hreault St.—South: 
Labor 



























































\Vestport Point — 
Gravel 
Park & Reservation 7 ax 
Public Welfare: 































Printing, stationery & postage 69.70 
Transportation 80.47 
Association dues 2.00 
Outside Relief by Town — 
Groceries 1,664.62 
Fuel 404.65 
Board & Care 3,387.73 
Medicine & Medical Attendance 3,651.18 
Clash grants 7,827.47 
Disability Assistance 294.40 
Burials 497.46 
Shoes & Rubbers 41.22 
Clothing 8.95 
Repairs 5.00 




Care of Inmates 1,685.72 
Expenses — 
Dry goods &; clothing 111.44 
Repairs 114.57 





Medical Supplies 10.35 
$26,894.27 
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Old Age Assistance—Town: 
Cash Grants $47,683.80 
Medical Assistance 7,218.39 
Other Cities and Towns 2,318.73 
Old Age Assistance—Town Adm.: 
Salaries — 











Aid to Dependent Children—Town Adm.: 
Salaries — 





Postage Sc supplies 42.99 
Old Age Assistance — U.S. Asst: 
Cash Grants 
Medical Attendance 





















Aid to Dependent Children—U.S. Asst.: 
Cash Grants 514,818.91 
Medical Attendance 351.49 
Aid to Dependent Children—U.S. Adm.: 
Salaries — 





Postage & supplies 45.60 
Soldiers Benefits & Veterans' Services: 
General Administration — 
Salary $1,970.00 
Expenses — 
Travel expense & auto hire 483.83 
Association dues 5,00 
Office Supplies 1.00 
Relief -
Cash Grants 5,556.35 
Fuel 66.45 
Groceries 40.28 








General Administration — 
School Committee Expense $ 387.64 
Salary of Superintendent 5,113.04 
Salary of Clerk 2,164.90 
Supervisor of Attendance 50.00 
Printing, stationery 8: postage 144.05 
Traveling expenses 1,673.74 
School Census 247.35 
High School Expense of 
Supervision 112.00 





l ext Books & Supplies 















Tuit ion — 
High 
Janitors' Services — 
High 
Elementar) 












Maintenance of Buildings &: Grounds — 




Other Expense — 
Telephone 485.94 
New Equipment Sc Outlay 7,704.18 
Miscellaneous expense of 
operation 4,066.12 




(Jther expenses — 
Nurse's transportation 800.00 
Medicine & Medical Attendance 151.97 
Rent of Athletic fields 150.00 
Household Arts: 
Salaries — 
Teachers and Janitors 












1 ravel expense 
Fuel 

























Continuation & Out-of- Town Vocational: 
T uition 





Geoige — Barden Fund: 
Salaries $1,129.30 
Smith Hughes Fund: 
Salaries $364.40 
x\ew High School: 
Contract 















Services of Officials 527.30 
Other expenses — 
Equipment 85.41 
Gasoline & oil 31.73 
Supplies 14.75 
Miscellaneous 28.26 
Sur|)lus Food Account: 
School Lunch Fund: 
Food supplies, milk etc. 
Grading School Lot—Greenwood Park 
Purchase of Land: 
High School 
High School Auditorium: 
Janitor's services 
LIBRARIES 
Free Public Library: 
Services — 
Librarian $296.00 




W'estport Public Library: 
Heat Light and rent 
UNCLASSIFIED 





























T o w n reports and printing $901.62 
Finance Committee Assoc. dues 10.00 
Rent of Adder 15.00 
Maps 10.50 
C^hristmas Decorations—Town Hall 23.39 
Insurance: 
Workmen's Compensation 
Fire & Thef t 














Bid Bonds-New High School: 
Reimbursement to Bidder 
V. F. \V. Headquarters: 
Rent 
Survey Landings and Rights of Ways: 
Services 
Pension Fund: 
T o County 
Land Damage: 














General Administration — 
Superintendents Salary 51,560.00 
Expenses — 
Clerical hire 10.00 
Postage 3.48 




Tires &: tubes 68.21 
Gasoline &: oil 95.09 
Cement 25.20 
Supplies 20.10 
Preparing Cemetery Deeds 19.50 
$2,844.04 
Income—Cemetery Trust Fund: 
Beech Grove $556.49 
Maple Grove 345.75 
Linden Grove 218.25 
Westport Point 102.00 
Private Burials 125.79 












I N T E R E S T & M A T U R I N G D E B T 
Iniciest: 
Temporary Loans — 
Anticipation of Revenue $1,275.13 
General Loans — 
High School Addition 137.50 
Municipal Office Building 180.00 
New High School 11,602.50 
$13,195.13 
Municipal 1 nd e b t ed ness: 
l eniporary Loans — 
Anticipation of Revenue $150,000.00 
General Loans — 
High School Addition 1,000.00 
Municipal Office Building 1,000.00 
New High School 34,000.00 
Agency, I rust & Investment: 
Agency -
County Tax 
Sporting Licenses — 
f o State 
Dog Licenses — 
To County 
Retirement Funds — 
T o County 
Irust — 
Cemetery Perpetual Care Funds 
Investment — 












J own Hall 6.60 
Police Cruiser 77.70 
Highways fc Bridges 7.80 
Public Welfare 174.80 
Old Age Assistance 516.85 
Aid to Dependent Children 138.10 
Soldiers Benefits & Veterans Service 87.00 
New High School 9.00 
Insurance 25.16 
Taxes—Current \ear 1,422.84 
1 axes—Previous Years 257.54 
M. V. Excise 1950 37.98 
M. V. Excise 1951 556.84 
Estimated Receipts 10.00 
$3,350.94 
Total Payments 




ELMER B. MANCHESTER, JR. 
lown Accountant 
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WILLIAM B. HICKS EST. MEMORIAL FUND 
Westport Point IJbrary 
For Purchase of Non-I'ictioyi Books 
NAME O F DEPOSITOR Available Avai lable 
Deposit Jan. 1, 1951 Dividends Expended Jan. 1, 1952 
William B. Hicks Est. $500.00 $56.84 .$15.40 $72.24 
A L E X A N D E R WALSH ELMER R. MANC;HESTER. JR., 
Treasurer Town Accountant. 
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BALANCE SHEET — December 31, 1951 
G E N E R A L A C C O U N T S 
ASSETS 
S429.36r).59 
R e c e i v a b l e : 
Personal Tax 1942 — A . ('.. W o o d , Cioll. $ 95.04 
Personal Tax 1943 153.26 
I'oll Taxes 1943 2.00 
Real Estate T a x 1944 9.48 
Personal Tax 1944 202.24 
Pol l Tax 1944 4.00 
Personal Tax 1945 380.70 
Poll Tax 1945 4.00 
Personal T a x 1946 424.15 
Poll T a x 1946 8.00 
Real Estate Tax 1947 20.40 
Personal T a x 1947 .351.73 
Poll Tax 1947 12.00 
Rea l Estate T a x 1948 10.66 
Personal Tax 1948 341.12 
Poll Tax 1948 50.00 
Rea l Estate T a x 1949 66.80 
Personal T a x 1949 439.44 
Pol l Tax 1949 50.00 
Rea l Estate T a x 1950 4,728.41 
Personal Tax 19.50 1,307.34 
Poll Tax 1950 70.00 
R e a l Estate Tax 1951 36,595.50 
Personal Tax 1951 4,185.17 
Poll T a x 1951 90.00 
M. V. E x c i s e T a x 1943 25.98 
M. V . E x c i s e T a x 1944 12.97 
$49,601.44 
LIABILITIES 
1 rust r i i n d s Uetjuests 
I'osi W a r RchaI) i l i tat ion F u n d : 
A p p r o p r i a t i o n A u t h o r i z e d 
Bid Bonds: 
N e w H i g h School 
Tail ings 
Sale of C'.emetery L o i s 
Temporary Loans: 
A n t i c i p a t i o n of R e v e n u e 
R e v e n u e reserved unt i l co l lected: 
NL V. Excise Tax 
Tax T i t l e 
D e p a r t m e n t a l 
( h a p t e r 90 M a i n t e n a n c e 
C h a p t e r 90, Mix B r i d g e 
O v e r es t imated State & C o u n t y Tax: 
I'ark and Reservat ion 















Over lay reserved for ahateinent of Taxes: 
L e w 1943 155.26 
Levy 1944 215.72 
L e w 1945 364.15 
Levy 1946 442.73 
Levy 194« 475.91 




M. V . Excise T a x 1945 23.53 
M . V . Excise T a x 1946 41.89 
M . V . Excise T a x 1947 132.25 
M. V . Excise T a x 1948 115.79 
M . V . Excise T a x 1949 192.01 
M . V . Excise T a x 1950 1,252.69 
.M. V . Exc ise T a x 1951 2,473.63 
T a x l i l i e s 
Tax T i t l e s Possessions 
D e p a r t m e n t a l : 
S l a u g h t e r Fees 
H e a l t h a n d S a n i t a t i o n 
P u b l i c W e l f a r e 
A i d to D e p e n d e n t C h i l d r e n 
C e m e t e r y 
C h a p t e r 90 
M a i n t e n a n c e 










O v e r l a y Defic i ts 
L e v y 1950 
L e v y 1951 








O v e r l a y S u r p l u s $2,735.97 
Excess a n d D e f i c i e n c y $205,070.90 
I ' n e x p e n t l e d balances to 1952: 
P l a t t i n g $1,450.50 
C i v i l D e f e n s e 930.45 
( . a r a g e — Pol ice D e p t . 4,000.00 
Inspector of W i r e s 300.00 
Shel l f i sh F u n d — S t a l e 302.12 
C h a p t e r 90 H i x B r i d g e M a i n t e n a n c e 5,210.52 
A d i r o n d a c k L a n e 6 5 L 4 0 
Brcaul t St. — N o r t h 203.89 
Clonstruction of East Br iggs R d . 1,700.00 
G i f f o r d R o a d , C o r n e r 393.76 
W i d e n & R e p a i r G i f f o r d R o a d 713.64 
L a k e s h o r e A v e . 396.23 
T a r 8: G r a v e l Lassonde St. 1,000.00 
W i d e n N a r r o w A v e . 2,640.37 
l ar & G r a v e l P i n e A v e . 900.00 
T o b i n , T r u m a n & Brussels Sis. 4 5 L 7 0 
W i d e n & R e p a i r V e l v e t A v e . 1,000.00 
C o n s t r u c t i o n of W a s h i n g t o n St. 900.00 
P u r c h a s e of H i g h w a y T r u c k 872.50 
R e - L o c a t e W e s t B e a c h R d . 300.00 
O l d A g e Asst. — U . S . Asst. 10,816.70 
O l d A g e Asst. — U . S . A d m . 3 0 L 1 5 
A . D . C . — U . S . Asst. 1,190.47 
A . D . C . — U . S . A d m . 146.62 
School L u n c h F u n d 388.59 
A t h l e t i c F u n d 40.81 
C o n s t r u c t i o n of N e w H i g h School 127,382.75 
( J e o r g e — B a r d e n F u n d 5 5 L 3 5 
G e o r g e — D e e n F u n d • 9.99 
C i e o r g e — D e e n F u n d 2.04 




FINANCIAL TABLE FOR THE YEAR 1951 
Balance Appropri-
to 1951 ations Receipts 
Transfers Transfers Balances Balances 
Cr. Dr. Expenditures to Revenue to 1952 
General Government; 
$ 20.00 Moderator, salary 
Selectmen, salary & expenses 2,650.00 
Assessors, salary & expenses 5,950.00 
Treasurer's, salary & expenses 4,023.50 
Collector, salary & expenses 5,350.00 






Election & Registration 3,000.00 
Tov/n Hall 5,700.00 
Platting $450.50 1,000.00 
Landing Commissioners 45.00 
Protection of Persons and Properly: 
Police Dept. 23,150.00 
Civilian Defense 3,500.00 
Cruiser Car 1,100.00 
Garage—Police Dept. 4,000.00 
Fire Department 4,500.00 
Permanent Men & Remuneration of Firemen 14,000.00 
Forest Fires 1,000.00 
Purchase of Tank Truck & Pumper 6,500.00 
Purchase of Hose 1,000.00 
Moth Department 1,000.00 
Tree Warden 2,000.00 
Tractor and Bush Mov/er 2,000.00 
Sealer of Weights and Measures 300.00 
Inspector of Wires 300.00 
375.00 Dog Officer 
Building Inspector 1,800.00 
Shellfish Constable 2,000.00 












2 6 . 8 2 
300.00 
42.25 



















































Shellfish Fund—State 400.00 / 700.00 
Fish Commissioners , , ^^3.00 
Health and Sanitation 11,550.00 
Bristol County Tuberculosis Hospital 8,451.32 
Mosquito Control 1,500.00 
Highways and Bridges 34,850.00 7.80 
Chapter 90, Maintenance 2,400.00 
Chapter 90, Hix Bridge Maintenance 1,500.00 
Adirondack U n e 1,285.53 
Brayton Road 6,500.00 
Breault St.—North 330.66 
Breault St.—South 200.00 
Construction of East Briggs Road 1,700.00 
Elmwood Avenue 100.00 
Gilford Road,—Corner 2,000.00 
Widen and Repair Gifford Road 3,500.00 
Lakeshore Avenue 654.04 
Tar and Gravel Lassonde St. 1,000.00 
Maple Street 702.33 
Widen Narrov? Avenue 4,187.20 
Tar and Gravel Pine avenue 900.00 
Pleasant Street 402.33 
Summer Street 288.84 
Tobin, Truman & Brussels Sts. 952.99 
Widen and Repair Velvet Ave. 1,000.00 
Construction of Washington St. 900.00 
Watuppa Road 134.70 
Purchase of Highway Truck 1,400.00 
Re-Locate West Beach Road 300.00 
Street Lights 3,905.00 
Drawtender 150.00 
Harbor Master 150.00 
Public Welfare: 33,370.00 174.80 
Old Age Assistance 64,000.00 516.85 
Old Age Assistance—Town Adm. 2,500.00 
Aid to Dependent Children 21,200.00 138.10 
Aid to Dependent Children—Town Adm. 550.00 
Old Age Assistance—U.S. Asst. 3,917.03 ° 53,451.69 
Old A g e Assistance—U.S. Adm. 464.60 " 2,136.07 





































































Aid to Dependent Children—U.S. Adm. 





High School Auditorium 
School Lunch Fund 
Athletic Fund 
Surplus Food Account 




Smith Hughes Fund 
Purchase of School Land 
Grading School Lot 
Free Public Library 




V. F. W. Headquarters 
Legion Hall—Maintenance 
Land Damage—Mary M. Souza 
Survey Town Landings & Rights of Ways 
Pension Fund 
Reserve Fund 
Beech Grove Cemetery 
Care of Soldiers & Sailors Graves and Lots 
Interest 
Maturing Debt. 
* Reserve Fund 




^/ Loans Authorized 














































































































September 5, 1951 
I'c) tlic Hoard ol Selecinien 
Mr. George \V. Russell, Chairman 
W'cstport, Massachusetts 
C»entlenien: 
1 submit herewith m\ rejiori of an audit of the books 
and accounts of the town of Westport for the period from 
July 25, 1950 to June 8, 1951, made in accordance with the 
pro\ isions of Chaj)ier 44, General Laws. This is the form of 
a report made to me by Mr. Herman li. Dine, Assistant 
Director of Accounts. 
Very truly yours, 
FRANCIS X. L A N G 
Director of Accounts 
1 X L : M M H 
Mr. Francis X. Lang 
Director of Accounts 
Department of (Corporations and I axation 
State House, Boston 
Sir: 
As directed by you, I have made an audit of the books 
and accounts of the town of Westport for the period from 
July 25, 1950, the date of the previous examination, to 
June 8, 1951, the following report being submitted thereon: 
The financial transactions, as recorded on the books 
of the several departments receiving or disbursing money 
lor the town or connnitting bills for collection, were ex-
amined and checked with the books of the town accountant 
and the town treasinxr. 
The books and accounts of the town accountant were 
examined. The receipts, as recorded, were checked with 
the treasurer's books and with the records of the several 
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(leparmicnis collecting money for the town, while the pay-
ments were checked with the treasury warrants and with 
the books of the treasurer. 
'] he ap})ropriatif)ns as listed from the town clerk's 
records of town meetings were checked to the town ac-
countant's ledgers. The ledger accounts were analyzed, the 
necessar\ adjusting entries were made, and a balance sheet, 
which is ai)pended to this rejjort was jjrepared showing the 
financial condition of the town on June 8, 1951. 
As ma\ be seen from the appencied balance sheet, there 
are oxcrue tax accounts dating back to 1942 and overdue 
motor vehicle and trailer excise accounts dating back to 
1943. The rc})orts of previous audits have called attention 
to these imcollected accounts, and it is urged that action 
ije taken b\ the selectmen to protect the interests of the 
town. 
The books and accounts of the town treasurer were 
examined and checked in detail. The cash book was footed 
throughout, the recorded receipts were anal)zed and com-
pared with the departmental records of payments to the 
treasurer and with the other sources from which money 
was paid into the town treasury, while the disbursements 
were comjjared with the town accountant's books and with 
the treasury warrants. The cash balance on June 8, 1951 
was proved by reconciliation of the bank balances with 
statements fiunished by the banks of deposit and bv actual 
count of the cash in the office. 
I he recorded payments on accoimt of maturing debt 
and interest were verified by comparison with the amounts 
falling due and checked with the cancelled securities on 
file. 
The sa\ ing bank books and securities representing the 
investments of the trust and investment funds in the cus-




inconic being pnncd and the transfers to the town being 
checked Avith the treasurer's recorded receipts. 
The records of tax titles held by the town were exam-
ined and reconciled with the tax collector's books and with 
the accoinuant's ledger, while the redemptions were checked 
with the treasiner's cash book. The tax possessions were 
examined and listed, the additions as a residt of tax title 
foreclosines being proved and the sales being compared 
Avith the treasurer's recorded receipts. The tax title and tax 
possession transactions were further verified by comparison 
with the records in the Registry of Deeds. 
The iiooks and records relative to the public landing 
in custody of the town treasurer, as treasurer of the Town 
Landing Commission, were examined and checked in de-
tail. The charges representing the leases of the several 
properties were examined and the payments to the treasurer 
were checked. The cash book was footed, and the cash bal-
ance on |une 8, 1951 was verified by examination of the 
sa\ings bank book. 
The books and accounts of the tax collector were exam-
ined and checked in detail. The tax and motor vehicle 
and trailer excise accoinits outstanding at the time of the 
pre\ious examination and all subsequent commitment lists 
were proved to the warrants issued for their collection. T h e 
recorded receipts were checked with the payments to the 
treasurer and with the accountant's books, the abatements 
as recorded were compared withe the assessor's record of 
abatements granted, and the outstanding accounts were 
listed and reconciled with the respective ledger accounts. 
The records of departmental accounts receivable were 
examined and checked. The commitments were added, the 
payments to the treasurer were compared with the treas-
urer's cash book, and the outstanding accounts were listed 
and pro\ed. 
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The outstanding tax. excisc, and departmental ac-
counts were verified by mailing notices to a ninnber of 
persons whose names appeared on the books as owing 
money to the town, the replies received thereto indicating 
that the accounts, as listed, are correct. 
The town clerk's records of dog, sporting, and town 
licenses, together with town permits, were examined, the 
payments to the State being \erified Ijy comparison with 
the receipts on file and the payments to the town treasurer 
being comj)ared with the treasurer's cash book. 
The suretv bonds furnished by the town officials 
bonded for the faithful performance of their duties were 
examined and found to be in jjroper form. 
The records of licenses and permits issued by the select-
men and b\ the police and health departments were exam-
ined and (hecked, the recorded collections being compared 
with the payments to the treasurer. 
The records of the sealer of weights and measures, as 
well as of all other dejjartments collecting money for the 
town or committing bills for collection, were examined and 
checked in detail. 
In addition to the balance sheet, there are appended 
to this report tables showing a reconciliation of the several 
cash accoinus, simmiaries of the tax, excisc, tax title, tax 
|>ossession, departmental, and public landing accounts, 
together with tables showing the condition and transactions 
of the trust and investment funds. 
For the cooperation extended by the town officials 
during the progress of the audit, I wish, on behalf of my 
assistants and for myself, to express ajjpreciation. 
Respectfully submitted, 
H E R M A N B. DINE, 
Assistant Director of Accounts 
H B D : M M H 
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A N N U A L 
SCHOOL REPORT 
Town of Westport 
Massachusetts 
19 5 1 
S C H O O L C A L E N D A R 
January 2, 1952 - September 9, 1953 
All Schools Open January 2, 1952, A.M. 
V A C A T I O N S 
1952 
All Schools: February 15, 1952, P.M. to February 25, 
1952, A.M.; April 10, 1952, P.M. to April 21, 1952, 
A.M.; June 16, 1952* to September 3, 1952, A.M.; 
December 19, 1952 (Noon) to January 5, 1953, A..\L 
1953 
All Schools: February 20, 1953, P.M. to March 2, 1953, 
A.M.; April 17, 1953, P.M. to April 27, 1953, A.M.; 
June 16, 1953* to September 9, 1953, A.M. 
•Estimated: High School must run 180 clavs. 
H O L I D A Y S 
1952 - May 30, October 13, 31, November 10, 11, 27, 28 
1 9 5 3 - A p r i l 3 
S C H O O L C O M M I T T E E P O L I C Y R E L A T I V E T O 
C L O S I N G S C H O O L S B E C A U S E OF 
W E A T H E R C O N D I T I O N S 
"No School" Signals 
Signals will go out over the following radio stations: 
\VI»RC)-Providence 
W S A R - Fall River 
W A L E - F a l l River 
W N B H - N e w Bedford 
W B S M - Xew Bedford 
All Schools: 6 : 4 5 - 7 : 1 5 A.M. 
Grades 1-6: 7:45 - 8 : 0 0 A.M. 
T o he sure, listen through the entire period. 
Parents are in the best position to determine if 
weather conditions and the health of their children make 
it advisable to have them attend. When attendance is 
jjoor because of weather conditions, no advanced work 
will l)c |)resented by the teachers. 
S C H O O L D I R E C T O R Y - J A N U A R Y 1, 1952 
IHE SC:HOOL COMMITTEE 
Members 
Roger M. Acheson 
Brayton Morton 
C. Arnold Gifford 




South \Vestport (Horseneck Rd.) 1952 
Westport Point (Cornell Rd.) 1952 
Central Village (Main Rd.) 1953 
North Westport (Crane St.) 1953 
North Westport (Gadoury St.) 1954 
Blanchette, Jr. 
O R G A N I Z A T I O N O F C O M M I T T E E 
Chairman — Roger M. Acheson 
Secretary — C. Arnold Gifford 
Regular meetings of the Committee are held on the 
second Monday evening of each month, at 8:00 o'clock, in 
the School Committee Room at the T o w n Office Build-
ing. 
S U P E R I N T E N D E N T OF SCHOOLS 
Milton E. Earle, \Vestjx)rt Point — Tel. 118-4 
O f f i c e - Town Office Building - Tel. 222 
Office Hours — by Appointment 
CHerk to the Sujierintenclent and School Committee 
Ruth M. Collins 
Hours: 9:00 A . M . - 4 : 0 0 P.M., School Days 
SUPERVISOR OF A T T E N D A N C E 
Sydney G. Pierce - Tel. 123-22 
SCHOOL PHYSICIAN 
Wilson E. Hughes, M.D. - 150 Purchase Street, Fall River 
(Pediatrician, Truesdale Hospital, Fall River) 
Tel. Fall River 5-7731 
SCHOOL NURSE 
Mrs. Lydia A. Mason, R.N. - Swansea 
Tel. Fall River 2-8634 
February 11, 1952 
Voted: 
rhat the report of the Superintendent of Schools, 
as herein printed, shall be the report of the School Com-
mittee for the year ending December 31, 1951. 
REPORT OF 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
I () the School Cloinniiiicc of the Town of AVestport 
Gent leinen: 
In accoidaiue with ciistoni I submit niy twenty-fourth 
ainuial report, the sixty-third in the series of annual re-
ports of the school superintendents of this town. 
F I X A X C I A L SUMMARY 1951 
School Fluids — Local Sources 





Balance Available - $196,398.66 
194,144.21 
State Reimbursements: 
Chapter 70 (as amended) $ 
Transportation of Pupils 
Vocational Household Arts 
\'ocaiional Agriculture 
Other Vocational School 7\iition 
Tuition State Wards (receivable) 







Total State Reimbursements — 
Net C>)st of Sch<K)ls — Local Taxes — 
$52,117.33 
$142,026.88 
Federal Grants (Vocational Teachers' Salaries and Travel) 
Balance on Hand 
January 1. 1951 $499.40 
Received 1951 1,545.65 
$2,045.05 
Expended — Teachers" Salaries $1,404.80 
reachers' 1 ravel 88.90 1.493.70 
C.reenwood Grading 
On Hand January 1 
Expended 1951 
Balance to 1 9 5 2 - $ 551.35 
, 1951 $100.00 
40.00 
Balance to Revenue $60.00 
Auditorium Account (Community Use) 
Received 1951 $100.00 
Exjjended 1951 20.00 
Balance $80.00 
During the entire year of 1951 I have devoted a large 
portion of my time to the building and eqtiipping of our 
new high school. Any time left over has gone into the 
business management of the system and checking and 
advising with Miss Audrey Tripp, Mr. Harold Wood and 
Miss Ruth Collins. I am indebted to their cooperation 
and achievement for any progress that has been made to-
ward our goal of bigger and better opportunities for 
\\'estport's children. 
During the year four elementary class room teachers 
and our vocal music supervisor left. It was necessary to 
find replacements for these teachers and add five new ones 
to take care of our increased enrollment and our broader 
.Secondary Program. 
1 now quote from the reports of Miss Audrey Tripp, 
Elementary Supervisor, and Mr, Harold Wood, High 
School Principal. 
Miss Tripp states: 
"The Curriculum Guide for Grades 4-6 has been made 
available, so that now there is a continuous planned pro-
gram of instruction in grades 1-6. The reorganization of our 
school sxiuni, as well as the complete adoption of the 
Guide, Avill call lor some complete changes and many 
adjustments in so far as allotments of subject matter are 
concerned. 
Audio-x isual aids library additions include an opaque 
jjrojector and a 16 mm sound projector. The North West-
j)ort P. r.A. jjurchased a filmstrip projector and presented 
it to the North Westport School. This is an excellent aid 
and a filmstiip projector for use in each school should be 
an ol)jective of our audio-visual aids program. 
\\'ith the further improvement of our school pro-
gram in mind, I now repeat recommendations that have 
been made in previous reports, but which we have been 
unable to realize primarily because of budget limitations, 
i.e. that we sec ure as soon as j>ossible an art supervisor and 
a j)liysical education supervisor for our elementary schools. 
This is my final report as Elementary Supervisor in 
W'estport. I know that I have never been a "Supervisor" as 
the term is defined educationally, although I have tried 
to keep to the basic function of the supervisor — "the im-
provement of the learning situation for children". My role 
has been similar to that of the utility player on a baseball 
team. While realizing only occasional usefulness, there 
have been with me, as there are with the utility player on 
the team, those mcmients when some satisfaction of achieve-
ment has Ijeen experienced. 
For instance, 1 do "point with pride" to our accom-
plishments in the field of school health. I feel that West-
port children in most instances are living in class rooms 
where good mental health is in evidence among both pupils 
and teachers. Ota- school nurse, Mrs. Mason, has worked 
diligently and intelligently and, largely through her efforts, 
Westport has a very fine school health program. We are 
fortunate, too, in having an outstanding pediatrician, 
Dr. Wilson E. Hughes, serving as School Physician. 
Health is still the first objective in the aims of public 
school education and I am pleased that so much has been 
accomplished to this end these past few years. 
At this time I acknowledge my indebtedness to the 
following persons for the help they have given me: 
I he members of the Westport School C'.omniittee for 
their confidence and support. 
All W'estport teachers who have shared their exper-
iences so willingly and worked together so harmoniously 
in the interests of better schools for their pupils. At no 
time in history has the imjjortance of a good teacher been 
realized more than now. How fortunate are we in West-
port to have so many good teachers! 
Mr. Milton E. Earle, Superintendent of Schools, for 
his practical advice and constant encouragement." 
Mr. Wood writes of the High School: 
"Our agricultural enrollment, which remained almost 
the same as last year, has very few boys who come from 
established farms. Many of the group seem more interested 
in shop work, but would like some part time farming. 
With this in mind, we hired Mr. Shaw on a half time 
agricultural basis to handle the project phase, and Mr. 
Sisson on a half time basis to teach the shop work. The 
boys have two weeks with Mr. Sisson and two weeks with 
Mr. Shaw. This gives all agricultural boys 50 per cent 
[>roject work and 50 per cent shop work. As farming is 
becoming more and more mechanized, the care and oper-
ation of farm machinery is an important factor in the 
success of the enterinise. This added shop work should 
better prepare the boys of the department for the vocation 
of their choice. 
T o offer a better college preparation, solid geometry 
antl trigonometry were added to our curriculum. Our 
Industrial Arts courses and our mechanical drawing have 
• 
})r()\c(l popular with the iion-collcge groups. I would like 
lo iiicluclc mcchanital drawing for all boys regardless of 
ihcir selected courses, as several of our graduates who 
have gone on to school have found that this course would 
have been ot benefit to them. The value of shop work, 
sewing and cooking for our seventh and eighth grade 
people is sell-evident. 
New e(|uii)inent for our science classes has been pur-
chased. and at the present time I believe we have as modern 
a laboraior\ as there is in this area." 
made belter use this vear of our Audio-Visual Aids than 
at an\ presious time. Facilities at the new high school 
"We havi- added to our film strip library and have 
encoui age more and more use of these valuable tools." 
" Twehe nKini)ers of the graduating class of 1951 
(ontinued their education. Several are doing outstanding 
work. T o gi\e some worthy senior financial aid, the 
Woman's Club of Central \ illage ga\e, last year, a hundred 
dollar scholarshiji. The award went to Edward Sharpies. 
It is gratifving to know that there are people in the town 
who are interested in the affairs of the high school. A short 
time ago representatives of the Woman's Club discussed 
the jK)ssibilit\ of their buying some fiction for our new 
library. On behalf of the faculty and students of Westport 
High School. 1 wish t(j thank the Woman's Club for their 
generosity and good will. 
.\s 1 look back over the past year, 1 do find that some 
progress has been made. 
1. We ha\e been able to offer more boys shop work. 
2. We ha\e exjjanded our physical educaticm program 
so that most boys and girls are getting some gym. 
3. rhe Household Arts course includes more girls in 
grades eleven and twelve. 
4. We have made more effective use of Visual-Aid 
Material. 
5. I here has been progress in the organizing of the 
library. 
While some things ha\e been accomplished, there is 
still much to do; but we have better facilities now than 
at any time in the past, so that if we do not accomplish 
more, the fault will lie largely with us. 
In closing, may 1 thank the School Committee and the 
Faculty for their cooperation. T o you, Mr. Earle, I wish to 
express m\ sinceresi gratitude. Any success that I may have 
achieved could not have been possible without your help-
ful advice and careful guidance." 
Miss J ripp is, in my opinion, a successful Supervisor. 
I believe her own doubts are without foundation. She has 
not only worked faithfully and successfully for "the im-
jnovement of the learning situation for children" but has 
been in every respect, except the title, an efficient and 
friendly Assistant Superintendent of Schools. 
Mr. Wood has supported my faith in him as the man 
for Principal of our High School. Growing enrollment 
and {Reparation for our six-year program has made his 
task anything but an easy one. A larger school requires 
more "red tape" than a small one. I have so advised him, 
and I, not Mr. Wood, will take the responsibility for any 
irritating restrictions that our present high school pupils 
ha\e to bear. 
Under our new set-up Miss Audrey Tripp will serve 
as Principal of the Village School and Supervisor of Audio-
Visual Education for the entire school system. If the new 
building project can be cleaned up before next September 
first, I believe your next Superintendent of Schools can 
supervise the other elementary schools and handle the 
business and other educational details of his office. 
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L O O K I N G A H E A D 
Willi the opening ot the new High School on Jan-
















1 11 III IV VI Totals 
North Westjjort 18 28 X X X X 46 
35 
Cireenwood Park 24 28 35 X X X 122 
34 
Factor\ X X 
A 
X 33 39* 43» 149 
Head 
r 
12 20 32 X 20 15 99 
30- 24-32 
\'illage 30 42 44 30 42» 28 216 
Totals 84 118 146 97 101 86 632 
976 
•Overloaded now. 
We anticipated not more than thirty pupils per 
teacher in grades one through six would follow the open-
ing of our new building. Population growth has been so 
rapid during the past two years that we actually find 
eight of twenty rooms carrying more than thirty pupils 
and three rooms definitely overloaded. 
In the School Report for 1949, on page II, we antici-
jjated a 1950 enrollment of 905 pupils. On October I, 
1950 we actually had 907 pupils. In the same report we 
anticipated a 1951 enrollment of 93'j pupils (85 new first 
II 
f^radcrs). On Ociohcr 1. 1931 we actually had 974 pupils. 
1 here were only 82 first graders, so 42 additional pupils 
eiihei nioxed into W'estport during the last half of the 
\ear or transferred from pri\aie schools. Using the same 
sNstem, our expectation for 1952 was 1,004 jjupils. Of these, 
127 would be new first gradeis. Our latest census, just 
tabulated, indicates a new first grade of 122 pupils and 
shows 59 pujjils in private school attendance. Next fall 
we must be prepared to admit at least 140 additional 
pupils in (»rades 1-6. 
At the High School we will probably graduate 17 and 
uuist be j)repared to admit a seventh grade of at least 80. 
This means a jirobable High School enrollment of 400 
plus, next fall. 
It can readih be seen that if \\'estport just maintains 
the present potential school popidation, housing problems 
still conlront us. I he Point School can be re-opened, but 
the leal shortage of pujjil stations is in the north half 
of our town. Already we are taking jnipils from Precinct 
A and transporting them to Central Village. Until addi-
tional class rooms are proviiled in I'recinct A. it will be 
necessaiy to transport more and more pupils south to the 
X'illage School. The only alternative is a double-shift for 
schools in Precinct A. 
The heating plant and toilets at the Head were 
planned to care for at least one additional room. Such an 
addition might help the situation. Extensive repairs at 
Booth's and lirownell's Corner buildings, including new 
heating and toilet systems, would care for 100 additional 
pupils. Ihese buildings are not where they are really 
needed and the cost of making them serviceable, in my 
opinion, far exceeds their potential value as school houses. 
What is really needed is one central school for Pre-
cinct A. 1 believe a site should be selected and purchased 
at the earliest moment possible. Plans might well be drawn 
II 
that woultl peniiit of construciion in units so that the 
tost ol such a biiikliiig tould be spread over a longer 
period than 20 years if same seems necessary. 
In anv e\ent. a real housing problem still exists and 
inuuediatc siej)s should be taken to make a comprehensive 
and professional study. 
Dr. }^erbert lilair's School Housing .Sur\ey, the first 
sicj) in our ijuilding program, which was published in 
1947. staled, "It is not a question of whether it is most 
important that W'estport should build first an elementary 
school or lirst a high school. It is essential that Westport 
should pro\ide both." 
He felt a new elementary building was needed be-
cause our j>resent buildings in the north precinct were ill 
suited for providing the education our tinies call for. He 
anticipated some growth in school i)f)pulation but nothing 
like what has happened. Toflay a building is needed just 
to put a loof o\er the heads of our school children. 
This is ni\ last amuial report as your Superintendent 
of Schools. As is true in all walks of life, I have had my 
troublesome as well as pleasant moments, but I do most 
sincerely apjjreciate the kindly and considerate treatment 
that I have received from Westport's citizens these many 
years. I cannot find the words to exjjress my thanks to those 
who have served with me. I shall be always grateful to 
those School Cionnnittee members who have unselfishly 
served the Town of W'estport and have challenged, advised, 
and supported me in my efforts to serve the Youth of 
W'estport. .May God bless you all. 
Respectfully submitted, 
MILTON E. EARLE 
II 
P R O M O n O X OF H E A L T H 
\\ilson E. Hughes. M.D. —School Physician 
Mrs. Lvdia A. Mason. R.N. - School Nurse 
Health Service Program: 
Health Appraisal by the School Physician 
Audiometer Group Hearing Tests 





School Entrance Conference 
Handicap Rehabilitation 
Social Service and Home Visits 
Pedicidosis FIradication 
C'.are of First Aid Supplies 
Red Cross Home Nursing Classes 
Child Care Classes 
Assistance with Summer Camp Selections 
Ciuiclance in Nursing Career 
Results of School Physician's Examinations: 
Total Number Examined 
Grades 1-8 443 
Grades 9-12 142 
Fotal Niunber Defects Found 
Grades 1-8 
Major Health Problems 25 




Major Health Problems 






l o i a l Xuinbcr of Handicapped Children 57 
Total Number I'nable to Attend School 6 
Not Capable of Home Study 2 
Capable of Home Study 3 
C:onfined to Hospital 1 
School Entrance Conference — May 2, 1951 
Total Number of Children Examined by School 
Physician 27 
Imnunii/ation Clinic held b\ Board of Health — 
Number Immunized 25 
Massachusetts \'ision Tests made by State Dept. 
of Health 22 
Tollou-up \'isits by School Nurse on Vaccinations 25 
I're-Cionference Home X'isits bv School Nurse 72 
Staiistical School Work: 
Tarcnts Seen at Home 
Parents Seen at School 
Children Seen at Home 
Children Seen at School 
Children Excluded from School 
Chiklren Re-admitted to School 












R E C O M M E N D A T I O N S : 
1. Federal Lunch Program in every school, 
2. Continue Red Cross Home Nursing Classes. 
3. Possibly, greater use of the Fall River Mental Health 
Clinic. 
II 
WES I PORT TEACHERS - DECEMBER 31. 1951 
leaching Address Preparation 
H a r o l d S. W o t x l , B. S. 
rrinci]);i l 
G e o m e i r v 
L i l l ian C . C a h o o n , B. S. 
Flome E c o n o m i c s 
Dean of G i r l s 
I.lovd A . B r i g h t m a n , A . B . 
Nfatheinatics, Science 
Engl ish 
N i c h o l a s C a r i g l i a . Ph. B. 
A r i t h m e t i c 
Physical E d u c a t i o n 
Kverett G . D o w n i n g , A . B. 
E n g l i s h , Socia l Studies, 
( i u i d a n c e , C i v i c s 
Mary G . M o n t i , B . S. 
G o m m e r c i a l Studies 
Klla B. P h i l p o t , A. B. 
Engl i sh , L a t i n 
Jr. Business Training 
C l a y t o n E. Sisson 
A g r i c u l t u r a l S h o p 
Industr ia l A r t s 
Helen J. T r i p p , B. S. 
Engl i sh , Erencli 
W o r l d Flistorv 
James G . S h a w , B. S. 
. \ g r i c u U u r e , V'oc. .Science 
\'oc. Engl ish 
Erancis J. M a r t i n e a i i , B..\. 
S ( i c n ( e , M a t h e m a t i c s 
E d m u n d Metleiros, B.S. 
Industr ia l .Vrts 
M c t h a n i c a l D r a w i n g 
X'irginia C . S m i t h , B..S. 
I 'hvsical E d u c a t i o n 
Main R d . 
\\es tport 
.North \\'estport 
Reed R d . 
W e s t p o r t 
K i c k e m u i t R d . 
W a r r e n , R. I. 
H a r b o r R d . 
A d a m s v i l l e , R . L 
M a i n R d . 
W e s t p o r t 
W e s t p o r t P o i n t 
202 Park St. 
N e w B e d f o r d 
D r i f t R d . 
Westport Point 
I 'ogland R d . 
T iver ton, R . 1. 
F o u r t h St. 
Fall R i v e r 
19 A.shlev St. 
N e w Betlford 
N o r t h W e s t p o r t 
Appointed 
Ma.s.sachusetts State Sept. 193.') 
C o l l e g e - 1934 
Stale Teachers C o l l e g e .Sept. 193.''> 
Fra in inghani - 1935 
B r o w n Univers i ty - 1950 Jan. 19.50 
P r o v i d e n c e C o l l e g e - 1942 Dec. 1947 
Univers i ty of Mass. - 1950 Sept. 19.50 
Bryant C o l l e g e - 1948 Sept. 1948 
Bates C o l l e g e - 1935 Sept. 1947 
N e w B e d f o r d V o c a t i o n a l Sept. 1945 
School 
Univers i ty of Paris Jan. 1947 
Boston I ' n i v t r s i i y 1911 
R h o d e Island Slate Julv 1949 
C o l l e g e - 1923 
I 'n ivers i ty of .MoiUreal - 1943 .Sei)t. 1951 
Stale Teachers C o l l e g e .Sept. 1951 
F i t c h h u r g • 1951 
Stale Teachers C o l l e g e Sepl . 1951 
B r i d g e w a l e r - 1951 
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(irarc E. Jeffrey (Mrs.) (.iffnrd Rd. 
Home fxonoinics (Suhsliiute) Westport 
Josephine Stone (Mrs.), B.A. 12 Pation .\\c. 
Librarian, Reading 
Sydney G. Pierce, B. S. 
.Supervising Principal 
Dorothy Smith (Mrs.) 
Vice-Principal 
Anna C. Paoli, B. S. 
I'aiil \V. Couture, A.B. 
Dorothy We.scott (Mrs.) 
•Substitute 
Nicholas C^ariglia, Ph. B. 
\ irginia CI. Smith, B.S. 
Head Hazel A. Tripp 
Grades I, 2. 3, 5, 6 Princijial, Grades 5, 6 
Ruth Pilkington (Mrs.) 
(,rade 3 
.Mary E. Hurley (Mrs.) 
Grades 1, 2 
Somerset 
Greenwood Park 
Grades 1 - 6 




(.radcs 2. 3 
Ruth \V. Tripp (Mrs.) 
(.rade (i 
-Marion S. Reed (Mrs.) 
Grade 5 
















122 Whipple St. 
Fall River 
Old County Rd. 
Westport 





State Teachers Ciollegc .Sept. 1951 
Franiiiighaiii 
Hunter College - 1938 Nov. 19.51 
Slate l eathers College .Sept. 1910 
Hyaniiis - 1910 
State Normal School .Sept. 1942 
Fitchburg - 1920 
State Teachers College .Sept. 1944 
Salem - 1944 
Providence College - I9.'>0 .Sept. I9,'>l 
Kastern Slate Normal 
School - 1928 
Providence College - 1912 Dec. 1917 
Stale leachers College Sept. 19.')l 
Bridgewater - 19.51 
State Normal School Sept. 192.5 
Fitchburg - 1925 
State Normal School Sept. 1949 
Bridgewater - 1925 
State Normal School Sept. 1946 
Hyannis - 1930 
State Teachers College Sept. 1940 
Hyannis - 1940 
State Normal School Sept. 1929 
Fitchburg - 1928 
Stale Normal School Sept. 19.51 
Fitchburg - 192fi 




School Teacher Teaching Address Preparation Appointed 
Elizabeth Gifford f)ld County Rd. North Adams Extension Oct. 1919 
(irade 4 Westport I'niversity Extension 
Grace Connor (Mrs.) .57 Horton St. I'erry Kindergarten Mar. 1946 
Grades 3, 4 Fall River Normal - 1930 
Marv Wilkinson (Mrs.) 129 Swindells St. State Normal School Sept. 1948 
(;fades 1. 2 Fall River Hyannis - 1927 
\nii F. I.illev, Norili Wcs||H)it Skidmore College - 1949 .Sept. 1951 
Vssisting in all grailes 
Booth's Corner Mary Kelly (Mrs.) Main Rd. Stale Normal School Sept. I94.i 
Grades 5, 6 Principal, Grade 6 Westport Fitchburg - 1928 
Isabelle Sandberg (Mrs.) Drift Rd. Boston Teachers Sept. 1943 
(.rade 5 Westport College - 1922 
North Westport Kathryn I. Dailey 210 Fourth St. Neil Kindergarten Oct. 1923 
(.rades 1 - 4 Principal, Grades 3, 4 Fall River Normal - 1922 
L.ihel H. I.iebnian (MTN.) (i,'53 Robeson St. P.rooklvn College - 1934 Sept. 1951 
(.rade 2 Fall River 
Hattic Norton (Mrs.) fiSl President Ave. State Normal School Sept. 1943 
(;rade 1 Fall River Hyannis - 1928 
Brownell's Corner .Margaret Kelliher (.Mrs.) 270 Ridge St. Perrv Normal School Sept. 1945 
Grades 1, 2, 4 Principal, Grades 1, 2 Fall River - 1932 
Irene Caswell (Mrs.) Drift Rd. State Normal School Sept. 1946 
(irade 4 •So. Westport Fitchburg - 1930 
I'oint C;harlotte V. Madeiros \ Vest port Point State Normal School Sept. 1924 
(.r:i(lts 1 •) Principal llyalmi^; -1920 
(iiades 1, 2 
Edna Branch (Mrs.) Westport Harbor State Normal School Sept. 1947 
C; rades 3, 4 Bridgewater—192() 
Vocal Music Dorothy Wordell (Mrs.) 19.1 Winter St. Boston Universitv Sept. 1951 
Supervisor Mus. B. Fall River College of Mu.sic - 1935 
Orchestra Director Frank P. Gonsalves 562 Dartmouth St. Sept. 1946 
So. Dartmouth 
Elementary •Audrey L. Tripp. B. S. Reed Rd. State Teachers College Sept. 1935 
































Note: In connection with the opening of the new school, some janitor changes 
were made effective December 21, 1951, and will show in the next 
annual report. 







John De Andrade 
Norman Forand 
John S. Partington 
Tel. SS .^'J 
Tel. 144-13 




Fel. Fall River 3-C831 (Office) 
Fel. Fall River 2-8325 (Home) 
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W E S l P O R T SCIHOOL CENSUS, O C T O B E R 1, 1951 
Males from 5 lo 7 
Females trom 5 to 7 
Males from 7 to 16 







Total Number (from 5 to 16) 1,065 
E M P L O Y M E N T P E R M I T S A N D E D U C A T I O N A L 
C E R I I F I C A T E S LSSUED D U R I N G 
T H E Y E A R 1951 
Employment Permits Issued 
Individuals Receiving Permits 
Educational Certificates (Regular) Issued 
Individuals Receiving Certificates 
Educational Certificates (Illiterate) Issued 





lotals 217 152 
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L N R O L L M E N 1, O C T O B E R 1, 1951 
High School: 
rwcl f th Year 17 
Elevenih \car 36 
Tenth \ car 52 
Ninth Year 66 
171 
Elcnicntarv Schools: 
I 11 111 IV V VI V I I V I I I 
Factory 
Booth's C^orner 32 25 
Greenwood 23 28 55 41 41 40 
Head 13 29 37 25 19 
North 
Westport 19 30 26 14 
Brovvnell's 
C:orner 14 15 25 
Point 13 17 23 18 











C L A S S I F I C A T I O N OF PUP ILS BY AGE A N D G R A D E - Ocotober 1, 1951 
BOYS 
— Age 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
9 33 1 
13 40 2 
8 40 19 4 1 
8 23 8 6 
5 20 13 






f) 6 16 15 15 1 53 
7 2 26 10 7 3 48 
8 7 21 10 6 44 
9 1 15 10 4 30 
10 6 7 3 I 17 
11 3 9 7 19 
12 4 1 5 
Totals 9 46 49 56 47 38 38 56 48 39 29 16 12 1 484 
to 
OO 
G I R L S 
Age 
Grade 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T O T A L S 
1 5 34 39 
2 15 47 1 1 64 
3 15 33 13 2 63 
t 5 34 8 4 51 
5 8 34 5 5 1 53 
6 1 ' 4 13 10 2 1 31 
7 5 24 9 2 1 41 
8 3 31 10 3 1 48 
9 4 24 8 36 
10 11 15 6 2 1 35 
11 4 10 3 17 
12 2 8 2 12 
Totals 5 49 62 39 57 48 27 42 47 47 32 18 14 2 1 490 
l O l ALS 14 95 111 95 104 86 65 98 95 86 61 34 26 3 1 974 






Wini fred Buhl 
























^Jivard gJC, l/YlacomLer 
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